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6. Puesto y a en el caso de proseguir 
su magna obra Dios y el Cosmos, no quiso 
el Sr. Amer llenar una sola cuartilla sin 
haber ahondado antes en la Filosofin esco -
lástica, en la que, s iendo maestro se repu-
taba por simple principiante. Según nos 
manifestó en carta escrita p o c o s meses an -
tes de su muerte, en las obras de Liverani, 
Cornoldi y Liberatore se había iniciado en 
tates estudios; pero en la época subsiguien-
te a la aparición de aquel libro se engolfó 
en los numerosos vo lúmenes del Ángel de 
las Escuelas y de sus más notables c o m e n -
taristas antiguos y modernos , con atención 
profundísima y vista siempre dirigida a los 
problemas científicos novís imos , y c o n tal 
fuerza de voluntad que en so los o c h o días 
daba cima a la aprovechada lectura de la 
Summa Philosophica del cardenal Zigliara. 
Tan copiosa fué la cosecha alcanzada, y 
tanto se dilató el plan primitivo de Dios y 
el Casinos, que en vez de uno so lo , surgie-
ron m u c h o s y muy curiosos tratados, al-
g u n o de los cuales p u d o terminar y espera 
el momento de su publ icación, otros que -
dan comenzados , y de otros se conserva su 
esbozo y la compilac ión de sus más impor-
tantes materiales. Fas continuas desgracias 
domésticas y los graves cuidados a ellas 
consiguientes le impusieron el do loroso sa-
crificio de suspender para siempre la enor-
me labor, y só lo en d o s ocas iones nos dio 
muestras de lo que hubiera s ido la obra 
entera y de la grandiosidad de teorías en 
la misma expuestas y sustentadas. 
La primera ocasión fué el obsequ io que I 
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de su vasta Cosmología le hizo nuestro ma-
logrado amigo el Dr. I). Antonio Hernán-
dez Fajarnés, entonces Catedrático de Me-
tafísica de la Universidad do Zaragoza. No 
es oportuno entrar aqui en pormenores 
acerca de la reforma intentada por este d o c -
tísimo Profesor en la txpos i c i ón de las 
doc ' r inas cosmológ i cas , de la excelente 
acogida que su proyecto o b t u v o en 1888 
del Congreso científico internacional de ca -
tólicos celebrado en París, y singularmente 
del reputado filósofo Conde D o m e t d e Vor-
ges, y del relativo desencanto produc ido 
por la obra realizadora de tal propósito en 
aquellos mismos que la habían estimulado 
y aguardaban sin duda lo que el Sr. Her-
nández Fajarnés no podía ni pensaba dar 
en un libro elemental de texto para estu-
diantes recién salidos de la segunda ense-
ñanza. El vo lumen merecía m u c h o s y en-
tusiastas aplausos; pero se prestaba, sin 
desdoro del autor, a razonadas críticas; y 
ef Sr. Amer creyó concil iarias obl igaciones 
de buena amistad con tos fueros de la so -
lidez científica poniendo al lado de los e lo-
gios los fundados reparos que la lectura 
del libro suscitó en se espíritu. Apelando, 
pues, a datos de antemano acopiados , en 
Febrero de 1894 y en los números 957 a 
961 del diario hl Católico Balear manifestó 
el ju i c i o que vamos a resumir rápidamente. 
Según el sabio critico, la Cosmologia del 
Sr. Hernández Fajarnés aventaja en exce -
lencia a los dos tomos de Principios de Me-
tafísica, o sea, a la Ontologia y la Psicolo-
gia por él publ icados c o n anterioridad, y 
está muy justificada su aparición a causa 
de las continuas irrupciones del positivis-
mo en el campo cosmo lóg i co . Hasta hoy 
la Cosmología se ha estudiado de un m o d o 
sobrado especulativo, y puesto que el 
ateísmo y la heterodoxia están despose ídos 
de títulos para representar exclusivamen-
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Ante estas consideraciones, parece no 
haber estado en lo cierto el Sr. Hernández 
Fajarnés al admitir tres elementos cósmi -
micos, Materia, Fuerza y Vida, porque e s -
t a ú l t i m a , const ituyendo simple variedad 
de la fue rza cósmica , puede ser englobada 
cn el elemento Fuerza. 
Claro es que al hablar así, se exc luye la 
vida del hombre, que es elemento espiritual 
y trascendente ultra-elevado sobre las fuer-
zas materiales del Cosmos. La vida huma-
na es verdaderamente excepcional , y no 
puede ser tomada c o m o tipo de la vida cor -
pórea ni de la vida espiritual en sentido 
estricto. 
D i l u c i d a d o este punto, observa el señor 
Amer que las ideas antes expuestas sirven 
para determinar también el m o d o c ó m o la 
villa hizo su primera aparición sobre el 
g lobo terráqueo. Santo T o m á s , asociando 
tales i d e a s a la creación simultánea según 
San Agustín, esbozó acerca de la génesis de 
los vegetales y animales una teoría trans-
formista m u c h o más radical que las de 
Darwiu y llaeckel, aunque sin salirse un 
paso de la más pura ortodoxia. Parte del 
principio de que la producc ión natural de 
toda cosa requiere el concurso de dos cau-
sas, una enciente o activa, y otra material 
o pasiva; de un agente operador y de una 
materia operada. La producción del vegetal 
no excede , en sentir del Doctor Angél ico , 
las facultades de la mera naturaleza. En la 
potencialidad de la materia hay el princi-
pio pasivo; en los agentes físicos, el act ivo ; 
y do éste son principal elemento las virtu-
des de los cuerpos celestes. Asi , con un 
solo tipo ¡c basta a Santo T o m á s para 
lo que los d a r v i n i s t a s requieren cuatro o 
c inco ; y si bien hay Santos Padres y gran-
des íilósofos partidarios de la creación su -
cesiva de las especies inferiores, el Prínci-
pe de las Escuelas considera más razonable 
la creación simultánea y más apropiada 
para defender de la irrisión de los incrédu-
los la verdad de las Sagradas E s c r i t u r a s . 
I.amonta, por último, el crítico que el 
Sr. Hernández Fajarnos no haya hablado 
de los ángeles, pues éstos han de estudiar-
se, no sólo en abstracto, sino también, se -
gún dice el Santo de Aquino , c o m o for-
mando parto del l 'ni verso y por razón de 
la eficiencia motriz que posee la naturaleza 
espiritual sobre la corporal; de donde resul-
la que , por ser del domin io de la C o s m o l o -
gía esta virtud motriz, la intervención ordi-
naria fno la extraordinaria, por misión del 
Altísimo) de los ángeles cn la economia di-
námica del Universo corpóreo no constitu-
te a la Ciencia, es muy conveniente, c o -
mo se propuso el filósofo aragonés, proce -
der a un estudio analítico de la esencia 
y propiedades de la M a t e r i a , la Tuerza y la 
Vida, completado con otro estudio sintéti-
c o de dichos elementos. Este estudio c o n s -
tituye la nueva obra, cuyas dotes son la fi-
delidad al escolasticismo y a la teoría del 
hilemorfismo o de la materia prima y la 
forma substancial. 
Tras este e logio , el Sr. Amer, usando 
de selectísimas citas del ya nombrado Car-
denal Zigliara y de diversos tratados d c 
Santo Tomás , considera que el Sr, Hernán-
dez Fajarnos se ha excedido al afirmar que 
la vida es elemento natural superior a las 
fuerzas cósmicas. Para probarlo, distingue 
dos géneros de vida, la de los seres espiri-
tuales y la de los corporales, y dice que las 
almas puramente sensiñva y vegetativa son 
subtancias incompletas y , por tanto, natu-
rales, en razón de depender de la materia 
en cuanto a su m o d o de ser y de obrar, 
por más que , en fuerza de su simplicidad 
ontològica, no sean substancias corpóreas 
o dotadas de extensión. Dependiendo, pues, 
totalmente de la materia, no transcienden 
sobre ésta; sus funciones son del cuerpo 
animado, del alma incorporada, del c o m -
puesto; en la materia prima hay la poten-
cialidad universal, las formas preexisten 
en ella, y para realizar las expresadas for-
mas no hay más que reducir la materia de! 
estado de potencia al de acto. Las fuerzas 
cósmicas son las razones seminales de San 
Agustín, pues en éstas comprendía el santo 
las fuerzas activas y pasivas difundidas 
por Dios en las criaturas, mediante las cua -
les produce los efectos o fenómenos natu-
rales. 
Comprueba esto con la doctrina tomista 
relativa a la corrupción dc las almas sensi-
tivas y vegetativas, que es simple retorno 
de la materia desde el estado actual al p o -
tencia!. Las almas de tos brutos se corrom-
pen una vez corrompidos ¡os cuerpos , sin 
quedar reducidas a aniquilamiento, por 
volver al estado en que se hallaban en el 
seno de la materia antes de ser engendra-
das. 
Los principios informantes de estas vi-
das n o son , pues, elementos transcenden-
tes de la materia, sino parte integrante de 
las fuerzas cósmicas , y su nacimiento y 
muerte no aumentan ni disminuyen la su -
ma total de la energía cósmica . Santo T o -
más, con su doctrina, levantó el pedestal al 
principio de conservación de la energía, 
tan decantado por los modernos . 
ys acción verdadera y propiamente sobre -
natural. 
No obstante tales obseí vaciones, la obra 
del Profesor de Zaragoza es digna de toda 
recomendación a los o jos del Sr. Amer , y 
más lo sería, a nuestro ju i c io , si el autor, 
que en sentir de cuantos le oyeron en las 
aulas, era mode lo de elocuencia académica, 
hubiera acertado en el libro a concil iar su 
opulenta palabra con la claridad y sobi ie -
dad propias de un libro de texto elemental 
y de que en su Ontologia, visiblemente in-
fluida por la Metaphysique des causes del 
padre. T e o d o r o de Regnon, había sabido 
dar gallarda y espléndida muestra. 
, 7. La segunda vez que el Sr. A m e m o s 
reveló parte de los tesoros acumulados 
para su proyectada última, parte de Dios y 
e./ Cosmos lué en 180,$, cuando , por encar-
g o de nuestro inolvidable amigo el l imo. 
Sr. Dr. D. Urbano Ferreiroa, le ped imos 
que colaborara en la revista mensual Soln-
ciones Católicas. Favoreciónos entonces con 
la serie de artículos titulada La pluralidad 
de mundos habitados ante la doctrina escolás-
(*/í«,que salió en el volumen II de aquella pu-
blicación periódica, y más tarde, en 1 8 9 9 , 
volv ió a darnos d ichos artículos, en forma 
de tratado dividido en seis capítulos, c o -
rregidos, muy aumentados y c o n el título 
fil Poligeismo, o sea ¡a pluralidad de mun-
dos habitados (Breve estudio acerca de tan 
Importante cuestión, singularmente en sus 
relaciones con ¿a filosofia escolástica) para 
la revista decenal Mallorca editada en Pal-
ma y en c u y a publicación tomamos parte 
muy activa. 
Respetando el parecer ajeno, tenemos L·l 
Poligeismo por lo mejor que escribió el se -
ñor Amer, por una maravilla 'tde sabiduría 
tomista aplicada a la ciencia astronómica, 
y por una de las más felices muestras que , 
desde el Renacimiento • escolástico, se han 
dado para evidenciar la poderosís ima y pe -
netrante virtualidad del sistema c o s m o l ó g i -
c o dc Santo T o m á s de A q u i n o . Tratemos 
de reducir a pocas palabras, a fin de dar 
de él ligera idea y s iguiéndolo paso a paso, 
aquel precioso estudio de nuestro ilustre 
paisano. 
Cap. I. fotrodnccióu.— El pol ige ismo 
es un problema cosmo lóg i co sobre el 
cual los adelantos de la Astronomía m o -
derna han dado mayores condic iones de 
aceptabilidad. De él han abusado los incré-
dulos ; pero la Sagrada Congregación del 
índice hizo decir a Flammarión por con-
ducto del reverendo Moigno , que en nada 
contradice a la Pe católica. El astrónomo 
francés lo trató desde'el punto de vista de 
la Ciencia; D. Niceto A lonso Perujo lo es-
tudió en su aspecto filosófico y sus rela-
c iones con el Dogma; el Sr. Amer se propo -
ne, después de indicar estos aspectos, tra-
tarlo especialmente en sus relaciones con 
la filosofia escolástica. 
(Al hablar de los defensores católicos de! 
pol igeismo coloca por descuido , entre II. 
Martín y el P. Gratry, al filósofo catalán 
Raimundo Sabunde.) 
Cap, II. La hipótesis poligeista avíe la 
ciencia experimental.—Los planetas poseen 
condic iones de habitabilidad c o m o las tie-
ne el nuestro, aun cuando los pobladores 
dc éste no podrían vivir en aquéllos. La 
analogía nos dice que ha de ser asi, pues 
en la Tierra viven los seres cn toda diver-
sidad de condic iones , a altas temperaturas, 
a enormes presiones, en ambientes mefíti-
cos y sería simpleza negar seres vivientes 
a Mercurio por razón de que se abrasarían, 
o a Neptuno porque se helarían y estarían 
en perpetuas tinieblas. Los domin ios del 
Criador no son principados de muerte, si -
no imperios de vida: han de ser moradas 
de criaturas que alaben al Supremo Hace-
dor. Las maravillas de la creación han de 
tener espectadores que las contemplen y 
pobladores que las disfruten. ¿De qué ser-
virían, si asi n o sucediera? La vida es a 
manera de un movimiento de flujo y reflu-
j o universal. 
Cap, III fJ Poligeismo ante la filosofia 
escolástica. (Antecedentes)—La doctrina an-
tes expuesta cabe con holgura dentro del 
sistema escolástico. Plammartón ataca a 
los defensores del Escolasticismo, y sobre 
todo a Santo T o m á s , por haber detendido 
la unidad del m u n d o ; pero no es en el sen¬ 
, tido del astrónomo francés, ó c o m o planeta, 
que hablaba la. Escolástica, s ino en el sen-
tido del m u n d o universal, cuando decía 
que es uno con unidad de orden; y lo úni-
c o que podría ser reprensible en el pasaje 
recriminado (Summa Jheologica, parte I, 
cuestión XLVII) , es el error geocéntrico. 
Les escolásticos n o trataron de la plurali-
dad dc m u n d o s habitados, porque en su 
tiempo no se agitaba esta moderna cues -
tión. 
Conviene exponer las relaciones entre el 
Escolasticismo y el Pol igeismo tomando 
de lejos el asunto. 
1. Part iéndola Escolástica de que la 
Naturaleza nada hace en vano, y de que e! 
trabajo de las astros no redunda en perfec-
cionamiento esencial propio suyo , indujo 
que los movimientos astronómicos ¡han 
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encaminados a perfeccionamientos ajenos, 
y que los movimientos dé las esferas celes-
tes obedecen al fin primordial de imprimir 
perfeccionamientos evolutivos , merced a 
una sucesión nunca interrumpida de g e n e -
raciones y corrupciones substanciales s o -
bre la materia ponderahle, encumbrándola 
paulatinamente desde las formas inertes 
más bajas hasta las formas vivientes más 
excelsas, desde la forma de elemento a la 
dc mixto o compuesto químico , después a 
la de vegetal, luego a la de animal y , final-
mente, a la de hombre . 
n. liste profundo principio escolástico 
viene conf irmado por las Ciencias natura-
les, en sus adelantos de nuestros días. El 
proceso geo lóg i co , desde la nebulosa pri-
mitiva y las formas químicas más elemen-
tales, hasta las formas mixtas de fos c o m -
puestos inorgánicos, s iguiendo por las for-
mas vivientes de vegetales y animales 
hasta llegar a la información racional, es 
debido al movimiento de los astros: de n o 
haber influido ellos en la materia terrestre, 
ésta no bahria alcanzado los perfecc iona-
mientos substanciales que h o y ostenta, lil 
movimienfo de LíS astros tiene, pues , un 
fin, y éste es el perfeccionamiento progre-
sivo de ta materia ponderable de los mun-
d o s planetarios. 
m . La Escuela, l levando sus inquisicio-
nes hasta la médula de la cnestión antedi-
cha, especuló sobre el grado de potencia-
lidad activa de los astros para desempeñar 
el oficio de agentes operadores, y el de la 
potencialidad pasiva de la Tierra para ha-
cer las veces de materia opera/de. Respecto 
a lo último, dijo que la materia, al existir 
bajo la forma de elemento, se encuentra en 
potencia para la forma del alma vegetativa; 
ésta, para la forma del alma sensitiva, y 
ésta para la vida de hombre . Y respecto a 
lo primero, sos tuvo que los astros tienen 
virtud para actuar en un cuerpo en forma 
de elemento, y así s iguiendo, hasta la for-
ma de alma racional; y además, para pasar 
todas esas formas desde el estado potencial 
hasta el actuat, salvo el alma racional, que 
no requiere materia ex qua, s ino só lo ma-
teria in qiia y , por esto, la potencia de la 
materia para con ella, no es potencia de 
educación sino de continencia o receptiva. 
iv. Pasando del fin intencional de los 
movimientos astronómicos, al fin último de 
los mismos, infirió la Escuela que la forma 
humana es el fin último de tales movi -
mientos. 
L o que del proceso de tas generaciones 
se dice, cabe aplicarlo al escalonamienfo de 
las subsistencias o medios de conservación, 
c u y o orden es que el hombre haga uso de 
todo género de cosas , c o m o los animales 
se sustentan de plantas y éstas de elemen-
tos inorgánicos. 
Luego sí los movimientos astronómicos 
han s ido ordenados a la evolución progre-
siva de las generaciones y de los manteni-
mientos terrestres, y esta evo luc ión , a su 
vez, ha s ido ordenada al hombre c o m o a 
último fin, la finalidad definitiva de aque-
llos movimientos viene a reconcentrarse en 
el hombre mismo. 
Cap. IV. lil Paligeismo ante la Filosofía 
escolástica. (C o» sec oca te).—v. El análisis 
espectral y las observaciones telescópicas 
han patentizado de tal manera ta identidad 
de naturaleza química entre los astros y 
nuestro planeta, que a aquéllos se puede 
llamar con exactitud tierras del cielo. 
vi. Si, pues , son otras tantas tierras, 
pueden aplicárseles los mismos razona-
mientos que la Escuela aplicó a la única 
tierra entonces conoc ida . Si ésta es perfec-
ctonahle por los movimientos astronómicos 
qu la elevan gradualmente desde las for¬ 
mas químico-elementales a las o rgan i ce -
vivientes, también la materia de los plane-
tas habrá de ser perfecciona ble por d i chos 
movimientos, desde la forma más imper-
fecta hasta la última qne quede en la esca-
la de la potencialidad. ¿Sería, p o r cons i -
guiente, lógico que esta potencia pasiva' 
para tormas análogas a las terrestres, no 
recibiera la conveniente actuación? Natura 
nihil fac.it frustra. Y lo propio habría de 
decirse de la potencialidad activa; si deter-
mina perfeccionamientos formales en la 
materia terráquea, ¿por qué no en la mate-
ria de los otros planetas? 
vil. Avanzando más los escolásticos, y 
teniendo en cuenta que, una vez llegada la 
materia al apetecido humanamiento (bien 
por contribuir, c o m o materia semina!, a la 
generación embrionaria de un ser humano; 
bien entrando, c o m o materia alimenticia, a 
formar parte del cuerpo de un hombre) , 
torna de nuevo , mediante sucesión regresi-
va de formas substanciales, a la humilde 
condic ión inorgánica representada por los 
elementos en que se resuelve la d e s c o m p o -
sición cadavérica, conc luyeron que la hu -
manación de ta materia, por constituir cosa 
pasajera, no representa en sí, a lo más, sino 
un fin secundario ordenado a otro fin prin-
cipal. Y c o m o el fin del alma humana es 
la existencia perpetua, dedujeron que el 
proceso evolutivo de la materia es d i spo -
ner ésta para un número limitado de almas, 
conseguido el cual la materia volverá a su 
estado primitivo, marcando el término del 
m u n d o , y los movimientos astronómicos 
tendrán por fin definitivo completar el n ú -
mero de los elegidos. La Termodinámica 
complementa esta doctrina con lo relativo 
a la degradación de la energía, y hace v is -
lumbrar la comprobac ión científica de las 
palabras de San Pedro: « L o s cielos ardien-
d o serán deshechos , y los elementos se 
fundirán con el calor del fuego.> 
Y si ese completar es el ob jeto de los 
movimientos astronómicos , por doquiera 
que existan astros en movimiento , han de 
existir seres racionales que se engendren 
para cooperar al prapósito final de seme-
jante complemento . Cuando , pues , el teles-
c o p i o nos hace distinguir a millones los 
astros en movimiento , la lógica nos obliga 
a ver allí otros tantos criaderos de seres 
racionales constituidos d e la manera que lo 
estén, pero siempre aptos para engrosar el 
número de los q u e vean y alaben a su Dios 
y Señor en la eterna mansión de su gloria. 
Cap. V. Objeciones y respuestas.—viu. No 
se diga que los astros, aun en el supuesto 
de üz\soto mundo habitado, n o son criatu-
ras inútiles, porque sirven para i lumi-
nar la Tierra. Hay, a millones, estrellas in-
visibles para nosotros , y deben iluminar 
otras tierras. 
rx. T a m p o c o se alegue que el Sagrado 
Texto , además de no hablar de la plurali-
dad, habla de la creación de una Tierra, y 
n o de muchas . Donde calla la Escrictura es 
lícito apelar a las enseñanzas naturales, y 
de la habitabilidad de nuestro planeta p o d e -
mos inferir la d e los restantes del universo. 
x. Ni se sostenga que la Escuela, si no 
habló de la pluralidad de los mundos habi-
tados, se pronunc ió contra la animación 
de los astros o vida de los cuerpos celestes, 
porque tas razones contra esta teoría (cuyas 
vicisitudes e x p o n e el Sr. A m e r largamente), 
nada tienen que ver contra aquella plurali-
dad, no es lo m i s m o considerar los astros 
c o m o seres animados o individuos v iv ien-
tes que c o m o lugares aptos para habitación 
de organismos dotados de vida, o sea, c o -
m o simples viveros de almas. 
xi . Carece asimismo de fuerza la difi-
cultad de que el hombre n o pueda vivir en 
otros mundos planetarios, a causa de las 
diversas condic iones de éstos respecto de 
las telúricas. Porque la doctrina poligeísta 
n o pretende que los planetas sean moradas 
d iver jas de una misma especie raciona! 
distinta, con organismos a c o m o d a d o s a las 
particulares condic iones del p 'aneta res-
ido. 
pectivo. Si lo son en la tierra las faunas y 
las floras, según las épocas geológicas , ¿por 
qué n o las racionales en otros astros? Apar-
te de que la diversidad de humanidades 
responde a un principio escolástico n o ar-
monizable con la idea de una sola humani -
dad universal; pues dice la Escuela que la 
perfección del universo es esencialmente 
estimada, n o por la multiplicidad de indi-
viduos de una especie sola, s ino por la d i -
versidad de especies c o n las cuales se lle-
nan diversos grados de perfección; y así, 
además, se cumple el que un género tenga 
especies d í ^ e ^ a s , lo cual no acontecería 
con la única especie humana. 
xii. Y no hay que hablar del poligeis-
m o en cuanto se o p o n g a o deje de oponer -
se a los d o g m a s d e la Encarnación y la Re-
dención, pues ésta n o reconoce Iraníes, y 
la Iglesia canta que la tierra, los mares, los 
astros, el Universo todo , son purificados 
por la sangre preciosísima de nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
xiii. No mostrándose, por lo mismo , ¡a 
pluralidad de mundos hahitados en pugna 
con los principios de la Escuela, s ino en 
completa armonía c o n ellos, les neo -esco -
lásticos habrían de admitirla y atraerse así 
las simpatías de los cultivadores "de las 
Ciencias naturales: velera novis augere. 
Cap. VI . Conclusión.—Se ha fantaseado 
m u c h o sobre los pobladores de los astros. 
Quiénes los suponen ángeles; quiénes las 
almas de los brutos; los ángeles están en 
Dios, y las almas corruptibles de los irra-
cionales n o son co l onos d ignos de los as-
tros. 
Entre los ángeles y los hombres cabe in-
definido número de especies racionales, y 
no es absurdo suponer que D:os, para ma-
nifestar su gloria haya producido tanta di-
versidad específica de criaturas inteligentes 
c o m o de astros materiales. Este pensamien-
to se halla desenvuelto con citas de Santo 
Tomás , y a continuación se declara que 
tales habitantes ningún parentesco tienen 
con nuestro progenitor Adán. El poligeis-
mo dilata los horizontes intelectuales, y 
hace ver a Dios más grande y magnífico 
que con la opuesta doctrina es posible fi-
gurárnoslo. «Cada a s t r o - - d i c e Y o u n g — e s 
un templo d o n d e Dios recibe el homenaje 
que le es deb ido . La Naturaleza toda ente-
ra es un lugar consagrado .» 
V . 
8. Tara presentar de una vez a nues -
tros lectores las ideas filosóficas del se -
ñor Amer, hemos alterado el orden c r o n o -
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evidencia la imposibilidad dc la abolición 
en aquella forma repentina; y hay argu-
mentos poderosos en pro de que para ello 
habría habido que modificar la defectuosa 
organización de la sociedad antigua. La 
Iglesia proclamó que no hay esclavos ni 
libres, porque todos s o m o s hermanos en 
Cristo (San Pablo a los de Colosas) ; estas 
doctrinas aliviaban la suerte del esclavo 
mientras se preparaba su definitiva libera-
ción. A medida que la Iglesia cobró su au-
toridad moral, apresuróse a condenar los 
bárbaros castigos impuestos a los esclavos, 
y de ello son l e s t m o n i o los cánones de no 
p o c o s Conci l ios ; e hizo más aún: influyó 
en la jurisprudencia romana para suavizar 
sus duras prescripciones, c o m o puede ver-
se en las de Adriano, Antonino Pío, Cons -
tantino y .lustiniano. 
Ait. lil. Kn la Edad Medía la Iglesia ca-
tólica civiliza a los bárbaros del Norte y es-
tigmatiza la servidumbre. Recomendó la 
manumisión c o m o obra meritoria a los o jos 
de Dios, según es de ver en San Gregorio 
Magno y otros autores; añadió ceremonias 
religiosas a las formas puramente jurídicas 
de la manumisión; en los Concil ios _ tomó 
bajo su defensa a los manumitidos y prohi-
bió que persona alguna fuera privada de 
libertad; introdujo el derecho nuevo de 
que las personas libres que hubieran sido 
vendidas o empeñadas por necesidad, tor-
naran a su estado primitivo en devolvien-
d o la suma que, c o m o precio de venta, hu -
biesen recibido; impidió a los Obispos y 
sacerdotes maltratar a los sirvientes del 
templo; no toleró tonsura de cabellos de los 
g o d o s ; e levó a los siervos a la admisión al 
sacerdocio; estableció la obra de redención 
de esclavos, y, para impulsarla y favore-
cerla, destinó a los fines dc la misma la ter-
cera parte del ó b o l o de los fieles y dc las 
rentas eclesiásticas. T o d o s estos puntos se 
demuestran con numerosos ejemplos, no 
tomados de cualquier autor, s ino tamiza-
dos antes por la más rigurosa crítica his-
tórica 
Art. IV. Lo constituye la exposic ión de 
la esclavitud en la Edad moderna; expos i -
ción material mente cuajada de hechos y 
de citas sobre las crueldades ejecutadas 
con los ii .dios y la opos ic ión q u e ' a ellas 
hicieron los Dominicos , las quejas que c o n -
tra la acción dominadora dc los misioneros 
levantaron gentes aventureras y saturadas, 
de codicia, la propaganda antiesclavista de 
religiosos y Prelados, los actos de los Pon-
tífices Pío III y Paulo III a favor de la liber-
tad de los esclavos de América, los que 
l óg i co de sus escritos, reservundo para 
ahora el que c o u el titulo La redención del 
esclavo publ icó en 1890 en el Semanario 
Católico de Palma y que consta de una in-
troducción y seis extensos artículos. 
Dedicó el autor su estudio a la memoria 
venerable de su amadísima m?dre l ) . a A n -
gela Seivera, c o m o había dedicado Dios y 
el Cosmos a la memoria de su respetado 
hermano el M. 1. Sr. I). Rafael Amer , Pro-
visor y Vicario general de Mallorca; y aun-
que aparecido en la fecha indicada, las 
cuartillas, que nos fueron remitidas, d e n o -
taban ser de época m u c h o más antigua y, 
casi sin duda, de la esclavitud en nuestras 
Antillas hecha por espíritu revolucionario 
y a pretexto de haber s ido obra de I; Igle-
sia la odiosa servidumbre. 
Introducción.— Kl propósito , pues, del 
autor es «demostrar con datos irrecusables, 
c o n documentos fehacientes, que la Iglesia 
católica es quien ha conceb ido , pat. oci na-
d o y realizado la sublime idea de la reden-
c ión del esclavo, y que a ella, por tanto, se 
deben tributar todos los honores de esta 
conquista social .» 
- Articulo I. Kstudia luego la esclavitud 
en las sociedades antiguas, probando que 
prov ino de la distinción y esclusivismo de 
razas y de las guerras de conquista, des -
pertadas una y otras por la perversidad in-
nata del hombre ca ído , el desenfreno de las 
pasiones, el afán de poderío , el aliciente de 
m a n d o , el orgullo de los fuertes, b abyec -
ción de los débiles y, más que todo , un 
absurdo falseamiento del Derecho natural. 
Las pruebas están sacadas de numerosos 
hechos históricos relativos a Grecia, Roma 
y Egipto, c o m o igualmente de las doctrinas 
de moralistas antiguos, singularmente de 
los pertenecientes al pueblo romano. 
Art. II. Hablase en él de la esclavitud 
después de la venida de Jesucristo. De-
muéstrase que la . ley mosaica había ya 
suavizado la condic ión dc los esclavos, 
pero que al Cristianismo corresponde la 
proscripción de aquella plaga mediante la 
enseñanza de doctrinas elevadisinias acerca 
de la dignidad humana, l.a abolición inme-
diata de la esclavitud habría trastornado el 
orden social, y , por otra parte, en los pri-
meros siglos no contaba la Esposa de Je-
sucristo con medios de fuerza para realizar-
la; se concretó, pues , por de pronto a trans-
formar las ideas y costumbres de la sociedad 
pagana, para que el edificio inmoral de la 
servidumbre se derrumbara por su propio 
peso . Raimes, en cl cap . X V dc su obra 
sobre /:'/ Protestantismo y ei Catolicismo, 
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realizaron el Cardenal Jiménez de Cisneros, 
.Urbano VIII, Benedicto XIV , Pío VII y Gre-
gorio XVI, los horrores de la trata en África 
y ios esfuerzos incesantes del glorioso per-
sonal de las Misiones católicas. 
Art. V. Trátase en él d c la cautividad, 
que reconoce en la guerra uno de sus prin-
cipales orígenes, y otro en el arraigo de la 
piratería. Se traza la historia de tan fiero 
azote-, se puntualiza la conducta de la Igle-
sia al redimir al cautivo y colocarle en su 
situación primitiva, y se describen las he-
roicas empresas de las Ordenes religiosas 
de Trinitarios y Mercedarios. 
Art. VI. Conc luye el Sr. Amer estable-
c iendo el antagonismo profundísimo entre 
la caridad cristiana y la fraternidad revolu-
cionaria, a ta última de las cuales los pseu-
dofi lósofos atribuyen exclusivamente la 
abolición de la esclavitud. A las palabras 
del c ínico Voltaire o p o n e la afirmación de 
Mons . Dupanloup de qu^ la redención del 
esc lavo ha s ido en todo tiempo el d o g m a y 
anhelo de la Iraternidad cristiana; y asegu-
ra que caridad es una palabra más radical-
mente abolicionista que cuantos discursos 
han pronunciado los modernos corifeos de 
la extinción de la tremenda lepra social 
que ha dado origen a este sól ido, luminoso 
y abrumador escrito. 
9. Abandonados ya sus estudios para 
atender a los quebrantos domést icos en 
otro lugar referidos, favoreció el Sr. Amer, 
con poderoso impulso tas iniciativas del ce-
loso sacerdote, que fundó en Manacor la 
institución musical denominada La Capella. 
Hiciéronsc célebres las fiestas por ésta de -
dicadas a su Patrona Santa Cecilia, y a la 
de 1899 acudieron tantos poetas y literatos 
de la isla, que se organizó una velada lite-
raria, c u y o recuerdo aún perdura en la m e -
moria de los habitantes de aquel pueblo . 
Correspondió a nuestro escritor dar la bien-
venida a los distinguidos huéspedes , y lo 
hizo mediante la lectura, en la noche de 17 
de Diciembre, de una salutación escrita en 
mallorquín medioeval , que era, a ta vez, 
calurosa apología de la musica polifónica, 
esmaltada con citas de su autor predilecto, 
Santo Tomás de Aquino . Reprodujo cn sus 
co lumnas el discurso La Ultima fiara, dia-
rio dc Palma: y c o m o a otro diario, / : / An-
cora, le pareciera inoportunamente traído 
el texto del Doctor Angél ico : Instrumenta 
musica, sicut citfiaras et psatteria, non assu-
mit Lcclesia in divinas laudes, ne videatur 
judaizare (Sunt. Titeo/., 1 1-11 , q. XCI, a 2), 
se constituyó en paladín de la música ins-
trumental y cens uro a [filósofo man acórense. 
Creyóse este ohügado a la defensa de su 
salutación y del pasaje incriminado, y des-
de las co lumnas de otro diario, La Almu-
daina, sos tuvo con 1:1 Ancora acalorada 
polémica, reunida en 1900 en el vo lumen 
Reforma déla Musirá religiosa, de XII-244 
páginas en 8." pro longado, impreso cn ta 
típolitografía de tos Síes. Amengua! y M u n -
t a n e r . A excepc ión de la viveza de tono y 
y de lo incisivo del lenguaje, cosas en él 
desacostumbradas, el Sr. Amer muestra cn 
este último escrito s u y o las mismas cuali-
dades que en sus restantes obras: apasio-
namiento sincero por los intereses de la 
Iglesia, singular vigor de raciocinio, exu -
berancia de erudición y tendencia irresisti-
ble a apurar la materia y dejarla del todo 
agotada. Múltiples son los asuntos que 
trata cn su colecc ión dc artículos; c o m e n -
tarios muy agudos de textos del Doctor 
Angél ico para mostrarle adversario del uso 
de instrumentos músicos en el templo; dis-
quisiciones acerca de si la Iglesia ha con -
denado tales instrumentos; larga excursión 
histórica sobre el no empleo de los mismos 
desde los albores del Cristianismo; inge-
nioso discurrir tocante a si Santa Cecilia 
tocaba, y si el pasaje del rezo d iv ino en 
que se habla de la Santa c o m o aficionada 
a la música es opuesto a la doctrina de 
Santo T o m á s ; hondas consideraciones re-
lativas a la inllucncia de la música en la 
moral de los pueblos, y c ó m o , al reformar-
se el gusto musical de una Parroquia, de 
rechazo pueden corregirse m u c h o s gustos 
mundanos ; elogios que a la polifonía han 
tributado ilustres autores; digresión erudi-
tísima para poner de manifiesto que la 
Iglesia no pudo utilizar, y no utilizó, aque-
llos instrumentos desde San Gregorio Mag-
n o hasta el Ángel de las Escuelas, y que la 
música en vez de acompañarse de ellos, se 
limitaba a ser cantada, por la sencilla razón 
de que n o los h u b o antes del siglo XI , y 
los que aparecieron entre éste y el si -
glo XIII no reunían condic iones de decoro ; 
demostración de que los juglares de Ma-
llorca no servían más que para actos pro-
fanos, y que fuera del caso dc verbenas y 
procesiones no actuaron en funciones reli-
giosas; vindicación de la ( 'apella de Mana-
cor, historia detallada del movimiento de 
restauración de la música religiosa en nues-
teos días, empezando por Italia, s iguiendo 
por otros países y acabando por E s p a ñ a ; 
minuciosas razones del escaso a c o m o d a -
miento entre las compos i c i ones orquestales 
modernas y las exigencias de la Sagrada 
Liturgia; y respuesta perentoria a los répa-
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ios de los redactores de El Ancora y de 
tres maestros de música que intervinieron 
en el asunto en sentido favorable a este 
periódico. Quien estas líneas escribe care-
ce, por desgracia suya, de condiciones para 
votar en asuntos musicales, e ignora, por 
tanto, si el Sr. Amer fué o no demasiado 
lejos en su polémica; si exageró en su cam-
paña contra los instrumentos músicos y a 
favor del canto polifónico, que para él era 
la ambrosía, de la caal, refiriéndose al gus-
to literario, hablaba el Conde de Maistre; 
pero tiene por seguro que nunca le faltó al 
autor el deseo de completo acierto; que ja-
más usó a conciencia de argucias y razo-
namientos capciosos, y que, al fin y a la 
postre, sus ideas son las que han triunfado 
merced a la energía de la Santa Sede. 
* * 
Quien haya tenido paciencia—y mucha 
se necesita—para seguimos, habrá com-
prendido cuan injusto seria dejar en la 
obscuridad a varón de tan relevantes pren-
das como fué el Sr. D. Miguel Amer y Ser-
vera. Amó la verdad con todas sus fuerzas, 
la vio cifrada en las enseñanzas de la Igle-
sia católica, abrigó razonada convicción de 
que entre Fe y Ciencia existe perfectísíma 
armonía, conoció lo irracional del materia-
lismo y cuánto dañaba a los legítimos dic-
tados de la sana especulación científica, se 
penetró de la virtualidad poderosa del sa-
ber contenido en los escritos del Doctor 
Angélico, y noble, briosa incansablemente, 
se dedicó con no interrumpido afán a la 
Apologética cristiana en los terrenos histó-
rico y filosófico. Excepto sus primeras in-
dicaciones sobre Avicena, todos sus traba-
jos fueron de Apología de la verdad religio-
sa: sus artículos periodísticos, su diserta-
ción sobre el concepto materialista de la 
vida, su examen del panteísmo, los capí-
tulos de Dios y el Cosmos, los reparos a la 
Cosmología del Sr. Hernández Fajarnés, el 
tratado acerca del Poligeísmo, la lucubra-
ción sobre la esclavitud, la polémica relati-
va a reforma de la música religiosa. Apo-
logía sólida fué la suya, sin desviaciones 
délo comunmente admitido, sin aventura-
das y peligrosas indicaciones, con admira-
ble destreza para llevar de frente los más 
hondos problemas filosóficos y las más ele-
vadas conclusiones de las ciencias fisico-
naturales, con ta particularidad notabilísi-
ma de haber puesto de relieve todo el pe-
netrante poder de las a primera vista poco 
seguras verdades de la Cosmología esco-
lásiica. En este último punto sobrepuja el 
Sr. Amer a Líverani, a Venturoli, a Zanórt, 
a Arbós, a Cornoídi y a cuantos han escrito 
sobre Física filosófica, y este es, a nuestro 
pobre juicio, su mayor mérito y la nota so-
bresaliente de su benemérita labor. Y pues-
to que en este punto concreto tanto ahondó 
en sus trabajos inéditos, de desear es que 
una mano cariñosa se emplee en coleccio-
narlos, disponerlos convenientemente y 
darlos a la pública luz; con ello ganarán el 
autor y la Ciencia, y España sabrá cuanto 
debe a quien, desde et fondo de apartada 
provincia, se esforzó en honrarla tanto co-
mo amó, con amor inextinguible, a aquella 
Santa Madre a quien, en el hervor de la 
juventud, trató de defender con el sacrificio 
de su vida al alistarse en las filas del ejér-
cito pontificio. 
El patriota, el literato, el sabio, et apolo-
gista y et amigo entrañable merecían un 
recuerdo, por modesto que fuera, y al dedi-
cárselo es justo también pedir a nuestros 
lectores una fervorosa oración por el eterno 
descanso del alma del creyente y del abne-
gado, del que pasó por la tierra haciendo 
el bien y pudo, no obstante, mancharse 
con las impurezas del polvo del camino. 
No le nieguen este . sufragio cuantos han 
recibido el beneficio de sus provechosas 
enseñanzas. 
JOSÉ M I R A L L E S y S BERT. 
O b i s p o d e Lérida 
D O C U M E N T O S I N É D I T O S 
riel Pontificado del 
Rdmo. D. Francisco Ferrer 
Obispo de Mallorca 
(1467-1475) 
(Sigue la ordenación def O b i s p o Gisariense e n 20 
de junio dc 146S) 
Frarri Vincentio Joanni ordinis Beate Marie de 
Carmelo filio Símonis Joannis textoris Jini. 
Petro Roes tires filio Petri Roestes barbitonso-
ris. 
Bartdolomeo Benliaiam filio discreti Martini 
Benhaiam notarii. 
Vincentio Amades filio Joannis Amades civis 
quondam. 
Joanni Reyal filio Dionisii Rey al civís quon-
dam. 
Anthonio Sastre filio Christofori Sastre fusterii. 
Jacobo Terrades filio Jacobi Terrades civis 
quondam. 
Petro Soler nutricato in domara discreti Petri 
Soler presbiteri, dispensando cum eo supra defec-
tu natalium cum sit genitus de presbítero et 
soluta. 
Joanni Vilalonga filio venerabilis Andree Vila-
longa civis. 
Joanni Albertini i filio venerabilis Petri Al-
Petro Albertini \ bertini, domicelli. 
Bernardo Servia ) filio Gabrielis Servia cirur-
Micliaeli Servia ( gici. 
Joanni Marchó filio Petri Marcó Sautaderü 
quondam. 
Anthonio Pachs filio Matiani Pachs agriculto-
ris. 
liartholorneo Joanni nutritaco in domum ho-
nor. Anttionii Joannis canonici Majoric. dispen-
sando seco ra supra deíectu natalium quera patitur 
cum sit fjenitus de soluto et soluta. 
Joanni Caldés filio Guillmi. Caldas de Vi.ilfas. 
Joanni Calafat filio ven. Anthonii Calafat mer-
catoris. 
Fratri Franeischo Mas 
Fratri Bernardo Bellcstarii 
Pratri Matheo Plaauer 
\ 
rdinis Beate 
Pratri Matheo Carbonell - MarieAngelorura. 
Pratri li.trtholomei Jacobi 
Pt ipsa cadem dic lune XX Juni prefatus duus. 
Hpus. in eadem aula Episcopalis Palatii dc licentia 
dicti honor. Gomcni de Turri vic. generalis pro-
movit ad ordines acolit.itus scolarcs sequenjes: 
Acoliti 
O r d i n is 
Beate Ma-
rte Auge-
lorum. 
Prat rem Prancischum Mas 
Pratrem Bartholomeum Bal as tarí i 
Pratrera Matheura Plaquer 
Fratrem Marchum Carbonell 
Pratrem Bartholomeuní Jacobi 
Pratrem Julianum Nadal 
Pratrem Petra m Maii 
Bartholomcum Üssona clericum. 
Ven. Petrum Vinyoles clericum. 
Bernardum Micliaelem clericum. 
Domiaicum Rossell clericum. 
Gabrielem Rossell clericum. 
Anthoniuní Beyasser clericum. 
Fratrem Sabastianum Garcia ordinis Beate Ma-
rie de Carmelo. 
Authoititim Segrera canouiaim ecelesie de 
Lucho. 
Jacobuin Segui clericum-
Fratrem Antlhonium rovira ordinis Sancti Do-
mlnici. 
Fratrem Anthoniura Roma ordinis Sancti Do-
mi nici. 
Rursus autem die martis XXI Jurtii anr.o pre-
dicto, prefatus Revmus. Dnus. Episcopus in dic-
ta aula tinelli Episcopalis Palatii de licentia bono-
rabilis Goment de Turri vicarii antedicti contu-
lit tonsuram scolaribus sequentibus: 
Raphaeli Vallariola filio Janfredi Valleriola cal-
saterii. 
Barth. Galiana Nerques filio Joannis Xerques 
brasserii. 
Francisco Thome rVrriau filio Jacobi Arnau sar-
toris. 
Joanni Sámales filio Michaelis Sámalas pase-
rii quondam. 
Michacli de Pachsifilio honor. Michaelis de 
Joanoto de Pachs'Pachs militis. 
Guillmo. García ñlio honor. Antonii (Jarcia, 
decretorum doctoris, ciéis. Dispensando secum 
super, defectu natalium quera patitur cum sit ge-
uitus ex soluto et soluta. 
Joanni Jofra filio discreti Petri lofr.i notarii. 
Anthonio Melga tilín .iiscreti Joannis Michae-
lis Melga notarii 
Petro Motivos filio Petri Monyos paratoris. 
Michacli Maii filio Michaelis May ni fornevií 
Dispensando secum super defectu natalium quem 
patitur cum sit genitus de soluto et soluta. 
Gabrieli Garcia filio Joannis Garcia magistri 
axie. 
Bartholoraeo Podrá ñlio Joannis Lodrá parato-
ris Maioricarum. 
Joanni Cassador - ' ¡ )M Georgii Cassador suto-
ris. 
Guillmo. de Sancto Joaune tilio honor. Guü-
rai de Sancto Jo.inne Domicelli. Dispensando 
cum eodem snp. defectu natalium quera patitur 
cum sit genitus de soluto et soluta. 
Babtista Salia filio venerabilis Bernardi Salía 
mercatoris et Botiguerii Maioricarum. 
Petro Ferrando filio Petri Penando fusterii. 
Guillmo Segrera lilio Guillmi. Segrera Lapis-
cide quondam. 
Christoforo Pou tilio Martini Pou lapiscide. 
Anthonio Garcia nutricato in domo honor. 
Martini Garcia canonici Cesaraugust, dispensan-
do secum sup. delecta naiatium quem patitur 
cum sit genitus dc pbm. et coniugata. 
Joanni Segura lilio discreti Petri Segura nota-
rii. 
Francisco Aymaricb\ , i U o d , i s c r e t i '^matdi Ay-
n . , _ . , maridi cirurgici quoa-
Petro Aymaricli i l\m 
ISabtiste Riera filio .cu. Mathei Riera mercato-
ris. 
Thome Robert Çagr.made filio Joannis Çagra-
iiade civis. 
Petro Dangel fili) Petri D.ingel mercatoris 
qnondam. 
Joanni Babiloni fdio Bernardi Babiloni parato-
ris. 
Matheo Perpinyà lilio Juliani Perpenyii de sta-
lenchs. 
Jacobí Arnau filio Jacobi Arnau botiguerii. 
Fratri Joanni Torrent Ordinis Sánete Trúiita-
tis. 
Colimo. Martini Moser nutricato in dono dis-
creti Anthonii Moser presbiteri, dispensando se-
cum sup. defectu natalium quem patitur cum sit 
genitus de prebitero et soluta. 
Raphaeli Aulesa filio bonorabilis Raphaeüs Au-
lesa Legum doctoris civis quondam. 
Pratri Luche Monyos Ordinis Beatc Marie Mer-
cè d is. 
Michaeti Fugcda filb Joannis Pugeda argeu-
terii. 
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Francisco de Pau filio Petri de Pau mercato-
ris quondam. 
Joanni Babiloni filio Beruardi Babiloni parato-
ris. 
Ray mundo Samata filio Beroardi Sama ta quon-
dam paratoris. 
Bartholomeo Frontera filio Anthonii Frontera 
parrochie Sullans, 
Joanni Çaportclia filio f.eonanli Çaportetla bo-
tiguerii. 
Michaeli Marti filio ven. Gasparts Martini civis 
quondam. 
Joanni Sorell liliojoannis Sorell aricperador(ar-
capador?). 
Anthonio Serra filio Anthonii Serra cirurgici. 
Bernardo Berga filio vencrabilis. Gabrielis 
líerga civis. 
Joanni Begur lilio Gulloii. Begur paratoris. 
Joanni V-rra filio Mathei Serra pelliparü. 
Petro Saure filio Thome Saure ville Inche. 
Bartholomeo Basse nutricato in domo ven. An-
thonii Basse Rectoris de Manachor, dispensando 
secum sup. defecto natalium queni patitur cum 
sit genitus de presbítero er soluta. 
Bartholomeo Avel à filio Barthcloniei A vella 
paratoris quondam. 
Joanni Domingo Nícholay filio venlis. Joannis 
Nícholay civis. 
Andree Pascal filio Petri Pascalis de Pollensa* 
Joanni Reyal filio Rcyal dc Sineu. 
Uincentio Canvet filio discreti Francisci Ca-
uyet notarü. 
Bartholomeo Prats filio Michaelís Prats para-
toris. 
Joanni de Pogens filio Rayinundi de Pugeus 
diócesis, Olorensis Regni Francie, habitatoris 
Maioricarum familiaris Reverendissimi domini 
Francisci divina miseratione Maioric, Episcopi. 
* 
Ft die eadem martis vicésima prima mensis 
Junii anuo predicto hora vesperorum in aula tt-
nelli Episcopalis Palatli de licentia prefati hono-
rabilis Domioi Gomení Vicarü generalis, prefatus 
Rcverendissinius Dominus Fpiscopus promovit 
ad ordines acolitatus scolares sequentes: 
Petrum Avinyó clericum Maioric. 
Blasium Mir clericum Maioric. beneficiatum. 
Meliciorem Olivar clericum. 
Joannem Anfós clericum. 
Simonem Servera clericum. 
Petrum Pahoner clericum. 
Fratrem joannem Monfort i Ordinis Fratrum 
Fratrem Petrum Mayol { Minorum. 
* 
* * 
Inque autem die mercurü vicésima secunda 
mensis [unii anno predicto prefatus Reverendis-
simus Dnus. Episcopus de licentia prefati honor, 
vicarii generalis in aula tinetli Episcopalis Pala-
tii contulit piiinam clericalem toosuram scolari-
bus sequenlibus: 
Raphaeli Pastor filio discreti Goorgii Pastor 
notarü. 
Anthonio Carras filio Jacobi Carras textoris 
lañe. 
Anthonio Mora filio Anthonii Mora paratoris. 
Michaeli Oliva filio Nicholav Oliva civis. 
Gabriel! Riera filio Petri Riera apothecarü. 
Fratri Petro Mut i 
Fratri Bernardo JordanifOrdinis Framim Mino-
Fratri Ononio Martini (ruin. 
Fratri Stephnno A vella' 
Habtiste Pagès filio Joannis Pagès mercatoris. 
Joanni Moy filio ven. Arnaldi Moy militis 
quonJam. 
Bernardo Cali filio Mati a ni Cali paratoris villc 
• Inche, diócesis Maioricarum. 
Anthonio Carbonell filio Beruardi Carbonell 
paratoris quondam. 
Gaspari Guitard filio Guillmi Guitard parato-
ris Maioricarum. 
Nicholav Giben filio Ferrani Giben instile Mi-
noricarnin. 
Baltasari Thome filio honor. Tliome Thome 
militis q U O U l i. ira. 
Ravmundo Vitalia filio Petri Vitalis colteller. 
Vüicentio Bossi filio Beruardi Bossi t'abri. 
Joanni Belloch filio Joannis, fielloch barbiton-
soris. 
Onolrio Garrell filio Beruardi Garrell parato-
ris, 
Francischo Gilabert filio Raphaelis Gilabert cur-
titoris. 
Bernardo Leopart filio Bern.irdi l.eopard para-
toris. 
Anthonio Perpinyà filio Nicholav Perpenyá 
fabri quondam. 
Joanni Carrill filio Joannis Carrill boterü. 
Joanni Lodra filio Joannis Lodra paratoris. 
Martiuo Auricl) filio Joannis Aorich baynerü. 
Bonanaci Berard filio Ponti Berard sabonerii 
quondam. 
Peno Betnasser filio Beruardi Betnasser parro-
chie Pollentie. 
Anthonio Figuerola filio Anthonii Figuerola 
paratoris. 
Petro Arbona filio Petri Arbona de Alarono 
quondam. 
Francisco Gual filio Anthonii Gual vil le luche 
quondam. 
Bernardino Saure filio Anthonii Saura parato-
ris. 
Barthotomeo Mir filio Raphaelis Mir parato-
ris. 
. Anthonio Gerona filio discreti Anthonii Gero-
na notarü quondam. 
Gaspari Berard filio honor. Nícholay Berard 
legum Doctoris, civis, 
Michaeli Gual filio Gabrielis Gual dc Sancta-
nyno. 
Joanni Ferrando filio Jacobi Ferrando notarü 
Ludovico Miró et filio Augustini Miró causí-
dica. 
Bernardino Riera filio Laurentü Riera cirur-
gicí. 
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Manueli Belviura filio Francisci Belviura mer-
catoris Maioriccrum. 
Joanni Planes litio Petri Planes paratoris Maio-
ricarum. 
Gullmo. Matheu litio ven. Guillmi. Mathei ci-
vis Maioricarum. 
Anthonio Remiro filio discrett Joannis Remiro 
nntarii. 
Joanni Sobirats filio Jacobi Sobirats assanna-
toris. 
Bernardo Cases filio Petri Gises sartoris. 
Bernardo Coll filio Bernardi Coll paratoris. 
Francisco Gomis filio Bartolomei Gomis bay-
nerii. 
Berengmo Caralt filio Gasparis Caralt barbi 
tonsorir Maioricarum. 
Bernardo Torrellaífilio ven. Sanxis Torrella civis 
Petro Torrella {Maioricarum quondara. 
Joanni Sametla filio discreti Bartholomei Ga-
mella notarii. 
Luduvico Cátala filio Nicholay Cátala texto-
ris lane. 
Francisco Bernardino Busquets filio ven. Me-
licioris Busquets civis. 
Joanni Desi filio Joannis Desi virgarii Curie 
Gubernationis Maioricarum. 
Cosme Lobet filio Lobet apoilieca-
rii. 
Bartholomeo Colom filio ven. Antlionii Co-
lom civis Maioricarum. 
Pereiós Burgués filio honorabiiis. Prancisci 
Burgués militis. 
Luche Alamany Angiade filio Francisci An-
gla de mercatoris. 
Joanni Babtiste Mon vos filio Francisci Monyos 
tcxtoris lini quondani. 
Lucovico de Santia habitatori Maioricarum 
servitori Reverendissimi Maioric. Episcopi, filio 
legitimo Roderici dc Santia ville de Sixar Diòce-
sis Cesaraupustensis. 
Bactiste Salom filio venerabilis Anthonii Sa-
lom mercatoris Maioricarum quondam. 
Jacobo Axcttcll filio Jabobi Axertell ville Po-
Uentie quondam. 
Micliaeli Aguiló filio Micbaelis Aguiló blan-
querii Maioricarum. 
Bernardo Matheu Massanet filio honor Jacobi 
Massanet civis Maioricarum. 
Por la copia 
FRANCISCO PKONTERA , seminarista. 
{Continuará) 
CONFERENCIES 
AN EL 
Museu Arqueològic Diocesà 
Desitjosa la Junta de Patronat d 'aquest 
Museu de dur a efecte l 'idea concebuda del 
Rdm. Bisbe Campins, al cel sia, de que la 
sala major que hi ha, servis per donar-hi 
conferencies d'art i d'altres rams c o n s e m -
blants, resolgué passar l 'obra avant i dia 
31 de janer a les set del vespre baix de la 
presidencia del Rdm. Sr. Bisbe de Mallorca 
i assistint-hi gran concurrencia de senyores 
i senyors que casi omplien dita sala major 
del Museu, el president de la Junta dc Pa-
tronat, Mn. Antoni M . a A lcover donà la 
CONFERENCIA I 
Museus en general 
Saludà reverencialment lo Rdm. Sr. Bisbe 
i tota la nomhrosa concurrencia, fent c o n s -
tar que aqueix curs de conferencies que 
inaugurava era l 'execució d 'un pensament 
del Rdm. Sr. Bisbe Campins. Digué que els 
museus en rigor són una cosa moderna, 
que iniciaren els Papes en el sigle NV i els 
Reis i Prínceps del sigle NY1 extengueren, 
fent col·leccions de pintures i d'escultures 
per endiumenjar llurs palaus. A m b el pro-
grés de les ciències, arts i lletres que el Re-
neixement promogué per tot arreu i l'apli-
cació dels coneixements científics a les ne-
cessidats i comodidats de la vida, an el X I X 
l'idea dels museus s'aixampia extraordinà-
riament, i al costat dels museus de pintures 
i escultures, en brollaren d'antiguedats, de 
tots els rams de la ciencia, d'historia, de 
costums i vida íntima dels pobles , ciutats i 
nacions, arts, oficis i professions, resultant 
aixi els museus poderosissims instruments 
de ciencia, il·lustració i avenç , això dins les 
nacions més progressives que duen el cap 
devant en tots els rams de cultura. Aque is 
museus de caràcter científic i educatiu ofe-
reixen la ventatge de que són més bons de 
formar que els de pintures i escultnies, per 
lo quant les obrés dels grans Mestres valen 
milions, i tret de les grans Potencies n o hi 
ha qui les puga adquirir. Els museus 
d'aquesta casta que hi ha a Italia, a totes 
les capitals dels antics Estats italians, els 
que hi ha a Bélgica, HoHanda i regions del 
Rhin, son insuperables; brollaren d 'un es -
plet d'artistes que hi hagué an aqueixes 
nacions durant els sigles X V , XVI i XVII 
c o m n o n 'havia vists mai el m ó n desde el 
temps de Fidies, ni n'han tornats veure pus. 
Els museus de caràcter cientific, més pràc-
tics i més protítosos que no aquells, se p o -
ren formar per tot arreu, en pic que hi ha 
entusiasme, voluntat ben resolta, tranc, 
constancia i zel. Per fer tocar això amb les 
mans, el conferenciant donà una breu rela-
c ió dels museus que ha visitats durant sos 
viatges per diferents nac ions c o m Alema-
nia, Austria, Suïssa, Italia, França, Inglate-
rra i Bélgica, i refregué les ciutats visitades 
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Acabà el Contereuciant, felicitant-lo efusi-
vament la major part de l'auditori, que era 
nombrós i selecte, amb tot i que feia un 
temps hedtssim i cada instant brusquet-
java. 
C O N F E R E N C I A III 
Les nmrades de la Ciutat dc Mallorca 
L a dona día 14 de febrer lo Rt. P. Miquel 
A l c o v e r . Digué que les Muiades aqueixes 
ofereixen tres aspectes: històric, arqueolò-
gic i estètic. La conferencia versà sohre l 'as-
pecte històric. Presenta tl P. Alcover un 
pla que ha fet de la Ciutat i sos contorns, 
marcant els quatre recintes murals que hi 
ha haguts: mtirades romuucs. lliurades mn? 
resques dc primera època, les mor esques di 
segona època, que els cristians rol eren Í c on -
servaren durant t'edal mitja i tu arades d'i in 
l·iatiu. començades la 2 . a mítat del sigle 
X V ! í que coincidien amb les morisques de 
j . " època, tret dc devers l'iiorl d ' E n Moranta 
que aquestes deixaven defora i aquelles 
l ' inclogueren dins ta ciutat. Les romanes 
començaven an el Palau Reial o Castell de 
l 'Almudaina, pujaven per la costa de Sant 
Domingo fins a la Placa de Ses ('apinyes, 
d'on giraven to t dret fins a mitjan /'tara de 
S'ta. l:n/aria; allà tornaven girar per m i g d c 
Yillcta do (a'n (inasp, passaven per Yare de 
l'Almudaina del carrer del mateix nom, fins 
an cl Palau Bisbal, i allà voltaven pel Mira-
dor fins an el mateix Castell de l'Almudaina. 
Les marisques dc la 1." ¿poca partien com 
les romanes d 'aqueix Castell per la costa dc 
St. Domingo, i Vaca de Ses ( opinjus, seguien 
e n d e v a n t pel Carrer de St. Bartomeu fins a 
la costa det Teatre Principal i el Reco d'allà 
dessàocorne lóde l'actual Placa de I 'entures, 
a 011 giraven, deixant defora el carrer d'/;'// 
Carrió i d'Du Tamorer, fins an el carrer del 
sindicat i allà tornaven girar per XEspar-
tería, c a r r e r de la Mare de Dtu de Lluch 
fins an el Temple i cap a m a r per allà dessà 
St. Jeroni i Sta. Pe, i llavò ran ran les ones 
fins an el Castell de i'Almudaina. Les mo-
resques de 2 . ; i època i les cristianes mig-
cvals anaven per a l l à mateix que les d'En 
Pratin, això ès les que han durat fins an els 
nostres dies, que les tomaren, les quals in-
clovíen dins Ciutat Y hort d'Du Moranta i 
les mig-evals no . 
El conferenciant ressenya la dominació 
dels cartaginesos a Mallorca i la dels ro-
mans, fent notar que els wisigols n o hi d o -
minaren mai; parlà llavò dc la primitiva 
cristiandat mallorquina, passant a descriure 
les construccions romanes que queden vi -
i els museus que • iï va veure, expressant el 
nombre d'ànimes de eada ciutat per que 
vessen la proporc ió que hi ha entre el n o m -
bre d'habitants i cl de museus a cada na-
ció d'aquelles, resultant una ventatge molt 
grossa a favor d'Alcninnia. Per donar una 
mostra de to que són els museus de caràc-
ter científic, el conferenciant en va descriu-
re dos : el l.audwiitschaltfiíhcs .1///vcvoif (Mu-
scu d 'Economia Agricolai de Berlín i Stadti-
sches Museuin (Museu de la Ciutat) d'Aitona 
(Hamburgï . La de-eripció d 'aqueis dos mu-
seus interessà l'auditori de bon de veres .— 
Pou notar el conle 'unciant que sobre tot a 
Alemania a casi cada ciutat, entre els dife-
rents museus que posseeixen, sempre hi ha 
el Museu iie la (,;:<tat < de la ittgló que és 
un aplec de tote- les coses referents an 
aquella ciutat i regió, a ixò ès, totes les c o -
ses relacionades j.nib la vida passada i ac-
tual d'allà, cos tums, obres d'art, trajos, m o -
bles, lletres, ciències, cultura, industries, 
c omerç , v ida intima, cs a dír, un museu fet 
amb l'idea de que sia la cifra i l 'expressió 
de la vida i manera d'esser d'aquella ciutat 
o regió. Aquest r • «•<// es el que la més falta 
a Mallorca, que no costana gaire de fer, 
que el portem fc-i bellament i seria un gran 
bé per Mallorca, iu:a nota d'altíssima cultu-
ra. Deu laca, acab; dient el conferenciant, 
que tal museu Arribi a ésser un l'et. Amén. 
CON' I'.RENOI A II 
bl Rei En Jaume i la seua Crònica 
Dia S de febrer diserta D. Gabriel 1 -labres, 
Catedràtic de l'Institut dc 2 . : 1 Ensenyança i 
President de IVÍ/v.neolugica Lu/iaua, sobre 
la grandiosa figu:a històrica de l'immortal 
Conqueridor , dontuit-ne les fites ben netes, 
relreient una partida de documents , ben poc 
coneguis per desgracia, que pinten admira-
blement lo que era i lo que feu aquell in-
signe, aquell incoinpaiablc monarca an*e 
qui Mallorca, l'entidal ètnica Mallorca, se 
pot dir que li deu el ser. Després se va e x -
tendre ei conferenciant en lluminoses c o n -
sideracions i claricies ben interessants s o -
bre la Crònica o Libre dels J'eyts d'armes 
del gran Rei, fent veure lo poc fundats que 
van els qui neguen l'autenticidat d'aquell 
Libre, suposant que ès una traducció de la 
Crònica llatina de Fi. Marsilí, escrita en el 
sigle XIV. Compost aquell Libre del mateix 
Couq.icridor i havent-hi afegit una altra mà 
el capítol de la mori d'ell, anà a parar an el 
Monestir de Monges de Sixena, a o n tenien 
llur arxiu els Reis d Aragó, i el Rei Rn San-
x o de Mallorca ei feu treure una copia. 
sibles an el Castell de i'Almudaina i llavò 
Ics portalades i les torres de les morades 
romanes de que hi ha noticia, cridant molt 
l 'atenció per les lites netes que en donava . 
Parlà després de la dominació sarraïna a 
Mallorca,que no fou definitiva n'ns l'any 002 
i que fou famosa dins el Mediterrani i donà 
tant que fer a les nacions cristianes medi-
terrànies. Per abatre tal prepotencia muslí-
mica beloar vengué la creuada de pisaos i 
catalans la primeria del sigle XII, la des-
' c r í p c i ó de la qual la deixà el Conferenciant 
per un altre dia. 
I .'auditori que acudi a escoltar-lo era 
nombrós" i selecte, i en sortí molt agradat. 
CONFIDENCIA IV 
Escultures del Museu Arqueològic Diocesà 
l.a donà D. Guillem líeynés, Arquitecte 
Diocesà i Provincial, dia 22 de Febrer, i 
presentà projeccions de casi totes les escul-
tures que estudià, començant pels caps de 
bou dc bronzo que l'any 1805 trobaren a 
Costitx, que són an ei Museu de Madrit, i 
an cl nostre Diocesà n'hi una reproducció 
en guix bronzinada, fent notar lo caràcter 
fenici de tals caps . Amh pinzellades ben 
avengudes pintà llavò la fesomia i trascen-
dencia de l'art grec , especialment del si-
gle V abans de Crisi i tot seguit presentà 
una projecció de la metopa que la Ex ma. 
Sra. Com tesa de Séguier donà an el Museu 
Diocisà, que se considera procedent del 
l'aríeuou o d'un altre edifici del bon temps 
de Part grec . Passa llavò a tractar dc l'art 
romà, dient que l'ou un poble eminentment 
construc ior ,pc iò notan escultorcom el grec, 
si bé deixà admirables estàtues, busts i alts 
relleus, sobre tol an els sarcòfags; dedicà 
Ull record an cl descomparegut Museu dt 
A'aiva, un dels més notables c o m e d'escul-
tura romana que hi bagues a Fspanya, i 
entra parlar de les esc ui tu íes i objectes deis 
romans que hi ha an el Musen Diocesà, 
col·legint que la Palma romana era aquí on 
és la Ciutat avui. Passa llavò a tractar de 
la preciosa col·lecció de capitells que hi ha 
an el Musen, replegáis casi tots per obra de 
l 'honorable i benemè*rit D. Bartomeu Ferrà, 
a qui se deu principalment la formació del 
Museu Arqueològic. S 'extengué el Confe-
renciant cn lluminoses consideracions s o -
bre l'art romànic, aràbic i ogival , i feu n o -
tar que aquells capitells piesenten uns 
trassa corintia-romana, altres oriental i al-
tres originat de les escoles romàniques i de 
la Hora mallorquina. Estudià llavò les relli-
quies de l'art aràbic que hi ha cn el Museu 
Diocesà, detenint-se en uns quants sepul-
cres que trobaren an el Temple, i'Almudai-
na dc GOMERA que li deien els ahirhs. Fi-
nalment estudià el Conferenciant les està-
tues mig-evals cristianes del Museu, en 
particular una bella estatua de dona jaetil. 
d'una tomba, duita del convent de Sta. Mar-
galida, i llavò la notabilissima Marc de Deu 
del Miradar, depositada en el Museu per-
què eslà xapada per Pendre! de la caixa 
del còs en bescunsa, i estudià igualment 
les altres estàtues i alts relleus del mateix 
portal de la Seu, a on traballaren escultors 
estrangers i mallorquins, resultant que les 
obres d a q u e i s són més notables que les 
d'aquells. 
l.a sala era plena d'en g o m en g o m , 
que molts hagueren d'estar drels allà on se 
pogueren aficar. ¡ escoltà tothom la Confe-
rencia amb una atenció i plcr l'ora mida. 
CONFERENCIA V 
Els Museus de Berlín 
Fa donà dia 1 de març lo M. I. Mn. An -
toni M. 1 1 A l cover , sobre els Museus dc Ucr-
lin. Descrigué els caporals, depressa lerm, 
presentant catorze pro jecc ions , i amb tot i 
això la Conferencia durà una hora rodona. 
Descrigué: Mnsenm fur Meo estennde (per 
coneixements marítims 1; Pafritwlologisdtcs 
Mnsenm (de Paleontologia, això és, dels 
ser primitius íossilificats); Miucra/ogisdr S 
Mnsenm; (Íeo/00/ST t/c* f.audesmuseum (de 
geologia del país, a ixò és , de Prussià); ZUU-
logisclies Museu/n; Mnsenm fur Hcrgliau tiud 
Hüttemeescn (per construcc ió de mines i 
fundició de fem'n; Mnsenm fur Xafurkundc 
(per coneixements naturals, a ixò és, d 'His-
toria Natural 1; Vdlkcrknudemnsenm (de c o -
neixement dels pobles , és a dir, etnològic, 
de la vida íntima dels pohlesi; Col·lecció 
d Instruments de musita ide buf, corda i 
percussió) , passat dc tres mil: Museu d'At-
q ui tec fura; Aquàrium utplec d'animals i 
plantes de mar, presentats dins llur ele-
ment!; Reiehspostmuseum (Museu dels C o -
rreus de l 'Imperi); Kolonial Musc/au; Xettg-
Itaus 1 Museu Militar, de tots els rams de 
guerra>: Itolienroderu Museu uuàc\s Princeps 
de la Dinastia de Holienzollern,—Casa Reial 
de PruSSia); Markisclics PI OI:iii::iatiuiist um 
("MusèU comarcal d c Berlín i sa província, 
que podria servir bellament de mostra per 
formar el Museu lituogrà/ic de Malta rea 1; 
Perganion Museum (de Pèrgam, tot d'anli-
gadats trobades an aqueixa ciutat de l'Asia 
Menor i a ses veinades Magnesia i Prienet: 
Olympia Mnsenm (d'antigadals trobades a 
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Olimpia i reproducc ions en guix de les al-
tres que hi trobaren i són a altres museus) ; 
Sammiutig der Vorderasiatischen Altertiïmer 
(col·lecció d'antigadats de l 'Asia anterior:— 
un aplec formidable de coses antiquissimes 
de l 'Asia primitiva); Sammíting fiïr Deut-
sche Volkskunde (col·lecció per cone ixe -
ment del poble alemany); Kunstgewerhe-
museum (museu d'indústries artístiques: 
grandiós i notabilíssim aplec d 'objectes ar-
tístics de tots els sigles i pobles civilisats 
per estudiar-hi els artistes); Natiouat Gale-
rie (Grandiós aplec de pintures alemanyes: 
8 5 0 pintures, 1 5 0 cartons pintats i 2 6 . 0 0 0 
dibuixos originals iaquareles); Altes Museum 
(Museu antic: d'escultura grega, romana, 
etrusca i de les diferents regions asiàtiques); 
Ncucs Museum (Museu nou : la planta baixa 
es un museu egipci , nombrosíss im, notabi-
líssim per l 'espantosa antigadat i valor ar-
tístic del sens fi d 'objectes que hi ha; an el 
pis principal un aplec de reproduccions en 
guix de totes les estàtues més anomenades 
dels altres museus del món; an cl pis 2 n un 
aplec de 3 0 0 0 0 0 gravats dalt coure , fust i 
pedra i un altre aplec de fotografies dc les 
pintures més famoses dels m u s e u s d e l m ó n ) ; 
Kaiser- Friedrich-M UMHOI (Museu de l'Em¬ 
perador Frederic, tot d'antigadats cristia-
nes , pintura mig-eval i del Reneixcment, 
monedes i altres antigadats; just de m o n e -
des n'hi ha 2 5 0 . 0 0 0 , entre elles, 1 1 0 . 0 0 0 
d'antigues, 1 5 . 0 0 0 de gregues i 3 5 . 0 0 0 de 
romanes: l'edifici es triangular, i per cl cai-
re més llarg té 147 metres i pel més curt 
en té 97 , fent planta baixa i pis principal). 
I,a nombrosa í selecta concurrencia que 
omplia tota la sala. escoltà amb gran aten-
c ió la relació que feu el Conferenciant de 
tantes de notabilidats científiques i artísti-
ques . CONFERENCIA VI. 
Sobre les Aturades de la Ciutat de Mallorca. 
La donà el lint. P. Miquel Alcover , S. J., 
dia 8 de març, seguint l'estudi ben espin-
zellat de les murades m o r e s q u e s d e i . a é p o -
ca, fent notar demunt el mapa que ha fet 
ell mateix de la Ciutat i que el tenía a la 
vista de la gent, el punt que ocupava ca -
da porta que hi havia, que encarase coneix 
avui perquè hi desemboquen entreforcs de 
carrers, i ensems donava relació dels ves -
tigis que romanen encara de tals portes. 
Se detengué prou en 1 estudi de les torres 
del Temple, que els atarbs anomenaven 
Almudaina de Gomera, esclamant-se de que 
les obres que hi han le le - en tants de si-
gles c o m són passats de la Reconquista 
ensà, n o hagen respectat mésaquelt v e n e -
rable edifici, que, si 's conservava tal c o m 
era primer, seria avui un monument nota-
bilíssim. Presentà una projecció de les dues 
torres que sortien dalt la murada moderna, 
que al mig hi havia un portat i que les uni-
ren omplint el buit amb un regruix de pa-
ret a mitjan sigte xvi. Llavò estudià deten-
gudament la murada de baix del í astell ae 
1 Almudaina, que inclovia part de l'actual 
Lorter dc Cavalleria \ Hort del Rei, a o n * 
suposen els documents antics una Cala 
Major. Recordà el P. Alcover que la anti-
ga murada de mar fins passat ta porta dc la 
Calatrava no deixava pas a la gent, s ino 
que hi pegava la mar, i per lo mateix, si ho 
mirau bé, entre la punta del carrer de Rc-
rard i el moll actuat, a on desembocava la 
Riera, la mar feia una entrada fitis a Ca 'n 
Formiguera, Ca-La Torre, Palau Bisbal, 
Mirador i Castell de l'Almudaina i per tant 
una calo, que havia de resultar major, c o m -
parada amb la que feia l ' embocada de la 
Rieta, que deixava entrar la mar Born en -
dins. A la reconada de lal cala-major, just 
baix del Castell o Palau reial, hi havia una 
dressana i desembarcador, a on entraven 
jes barques per devall una grandiosa arca-
da, molt aixancada, d'una quinzena de m e -
tres d'ample per nou d'ah, que la murada 
feia i que encara se veu la triple filera de 
duelles de llivanya a la murada que tanca 
el (io/terde Cavalleria. Per devall aquesta 
arcada passaren, quant vangueren a Ma-
llorca, En Pere IV Pany 1 3 4 3 i En Marti de 
Sicilia l'any 1 4 0 5 . Després sembla que ta-
piaren aquella arcada deixant-hi només un 
portal redó, que encara s'hi veu, tapiat 
també. Llavò estudià el Conferenciant la 
devallada que hi havia del Castell an aqueix 
desembareador, seguint després endarde-
llant la murada que hi havia a la d e s e m b o -
cada de la Riera, que començava just de -
vant l'actual Teatre /Àtic cap an el Puig de 
St, Pere. Com se feren les vuit, hagué de 
deixar per un altre dia Pespinzellament 
dels trossos de murada que manca esclo-
vellar. 
L'auditori era tan nombrós c o m en tes 
altres conferencies i se 'n anà tothom amb 
ganes de tornar-hi. 
CONFERENCIA VII 
Coves sepulcrals artificials 
La donà día 1 5 el distingit 'pintor i p ro -
fessor de l'Escola d'Arts i Oficis de Mallor-
ca D. Vicens l·'urió, devant selecta c o n c u -
r r e n c i a q u e o m p l i a d e g o m e n g o m la s a l a 
m a j o r del Museu. C o n t à c o m fou q u e ell 
s e d o n à a l ' e s t u d i d e les coves sepulcrals 
artificials de l puig de So'n Segui i Sta. Eu-
genia i les c o n s t r u c c i o n s m e g a l í t í q u e s q u e 
h i h a e n t o t a q u e l l b a d i u . E n d e s c r i g u é u n 
bell enfilall d ' a q u e i x e s c o v e s , p a r t nalurals 
i part artificials, que habitaren sens dupte 
o empraren els primitius pobladors de Ma-
llorca, i per aixñ resulten especialment in-
teressants. De totes les coves de que parlà 
presentà projeccions i llavò la planta i sec -
c ions longitudinals i transversals per que 
l'auditorí .se 'n fes bé càrrec. Començà per 
un boldró de sis coves que s J obrin an el 
tombant de mítjorn de! Puig, llavò par ia 
d e la d'En Pala, de Sa Mola de So 'u Vidal, 
de la d'hn Mariaina \ d ' u n a de prop de 
Porto!, que hi devallen p e r t r e s graons. 
Presentà una urna cineraria, propiedat del 
metge D. Francesc S a n x o , t r o b a d a a Santa 
Kugenia, t un vas t r o b a t dins una de les 
c o v e s descrites, la Cova Monja, que du uns 
quants d ibuixos ben interessants; dins l 'ur-
na trobaren una agulla de bronzo. Peu 
avinent cl Conferenciant que , ademes de 
les coves de Sta. Eugenia, n'ha escorcol la-
des i cndardellades una partida més a al-
tres bandes, de les quals tal volta tractarà 
qualque dia. l.a Conferencia resultà molt 
entrelenguda, interessant i instructiva i ma-
resqué de l'auditori mans-balletes a luf,— 
Lis amadors de la prehistoria mallorquina 
tenen molt de camp per córrer. Lo que ès 
llàstima que no hi corren gaire. 
Inscripcions sepulcrals 
de les e s g l é s i e s d e M a n a c o r 
I. 
Les de la Parroquia 
A m b motiu de les obres de restauració 
i reforma de la Parroquia de Manacor van 
desapareixent una darrera l'altra les làpi-
des de les sepultures que hi havia en el 
seu paviment i en les seues parets. Des-
prés que ja n'havien llevades unes quan-
tes, mos vengué l'idea de copiar les altres, 
a fi de salvar les notícies històriques que 
contenen. Sepultures tan importants c o m 
la del Rnt. Comú, que estava prop de l 'en-
trada a la capella de l 'Assunta, i de la Con-
fraria de les Animes, devant la del Sant 
Cristo, no tenien jnscr ipc ions ; í altres j i 'h i 
havia que tenien la llosa tan menjada, que 
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no era possible lletgir-hi casi cap paraula 
ni treure'n r e s e n net. 
Vet-aquí les inscripcions que poguérem 
copiar: 
1. 
XII : K L L : API.S : A N N O : DNI : M : 
CCC : XIII : HOC : 1AC : ITI'MI.O : BÉ 
DPOD1G ï S ï C T O : RECTOR : O N D A 
: ECCK : DEM AN ACOR : ODIMSÍT : UNA 
: CAPLLAN1A : PVETUA : IDCAKOCA : CUH.'S 
: ALTAR : EST : S C I : 1ACOR1 : A l : UXtJ 
: AXXIVERSARIC ¡ PPETCI'M : iTAVS 
: AIA : REQF.SCA : II'A 
lín els mims. 928, 050 i 0} 1 del periòdic 
Correo dc Mallotca publicà Mn. Juan Agui -
ló un estudi d'aquesta làpida, que estava a 
la pilastra que separa el portal dels hornos. 
de l'actual capella de S . Francesc. 
2. 
MIC JACET D. AN 
l'ONIVS VIVES BVR 
GVNY R. I 1 V J V S 
ECCI.ESU-: 
Aquesta sepultura estava al mig de l 'es-
glesia a l'endret de la capella del Sant 
t risto. 
3-
SEPVLTVRA DE 
A N N A CARBOXEI.t . 
DONSEl.I.A 
MORI AI.S 
4-
SEFL«« DEI. R¬ 
D» BARTIIO 
MEl I SALES 
DE LA COV. . 
La 3 i la 4 estaven al mi^ de la capella, 
fonda de YAssuuta. 
5-
D. O. M. 
HIC JACET D " D. BARTIIO 
LOMEUS VERD ET FALCÓ, 
SEM. D. PETRI OLIM COLL. 
ART. MAG. ET EX-CATIIE 
DRA. THEOL. PR.E SUI-'F. I)« 
S. ECCL. BENEF. ET I IEB= 
DOM. S. OFF. QUAI.IF. A C 
COMMIS. EX AM. SIN. RE 
CTOR SANCELL. P O S -
TEA DE MANACOR 
NATCS EBUSI AN. IT - 'S 
DENATUS DIE . . . MES . . 
AN r8 . . 
ORATE PRO EO. 
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SEPULTURA DEL 
HONOR ANTONI 
Rl L'TORT NOVIET 
MORI ALS lili DE X. 
MDCCVII 
9-
SEPVLTVRA DE BAR 
THOMEV MORA Y DE 
AMER 
I . O S S E 
ALS . 
[O. 
S E P Ü L T * D E L A S** 
A N T A A N A T A B E R N ' E R 
M V G E R D E S V Ñ E R 
N A T * D E I X V M M A Y O R 
M Y R I O A ï.« 2C, M A R Z O 
D K L A Ñ O I K I » 
1 II s 
I.A8 t:ENIKVS t)K l>, |tí5K COTONER V CHACnN 
CAOKTK ni: o c ARIn \S IÍK INKANTKKIA KSPAX» 
\w. Kn vi) ne tu \.h 3 M.« v u* 
KSIT.KIN ai.ii/i I.A R t i S U R R É C C l r i N lli-: I 1 CARXE 
t l K S D B KJÜXIO l l i ' iliaa 
su »I.UA UOZE m: nio.s 
Aquesta derrera inscripció està repetida. 
L'na de les dues làpides està al mig de la 
capella fonda del Roser i l'altra a ta paret 
de la llanda de l'Evangeli aprop de l'altar. 
Altres n'hi havia en el paviment d'aquesta 
església del Convent de Sant Vicens, pero 
les llevaren quant feren dc bell nou bona 
part de l'enratjnlal, 
III. 
I nscripeió sepulcral de l'esgíesia de Far-
taritx 
12. 
D E S C A N S 
D E L A P I A D O S A 
F A M I L I A 
A I ' L E T Y S U R E D A 
F U N D A D O R A D E 
A Q U E S T A 
I U L E S I A . iSSS. 
Ni Mn. Juan Aulet ni els altres de la 
scua familia los enterraren dins aquesta 
tom ha, que està just devant cl presbiteri, 
peto amb tot i això la làpida té valor histò-
ric. 
Ax ï os i Tacvoi .s , Pre. 
Folk-Lore Balear 
Tradicions Populars Mallorquines 
CNLIX 
D'on venien els «reboslllos» tan grossos d'un 
temps. 
Els r,/>i»i//t>y d'un temps no eren c o m 
els d'ara, que sols no toquen les espaHes 
ni l'ansa del coll de Ics que los duen. 
Quant j o era al·lot pusser, totes les dones 
d'edat de Manacor duien uns rebosiüos 
ben blancs i beu espessos que no deixaven 
veure casi gens es coit à'elics perquè los 
pegaven per les espaHes i per l 'esquena; 
i trenta o coranta anys més enrera encara 
eren més afavorits, i a-tes-hores no eren 
just les pageses que duien rebosi/fo, s ino les 
senyores també. 
Està aquesta !à,pida a la paret de la part 
de l'Evangeli dins la capella actual de ¿ant 
Antoni . Part demunt té l 'escut d'armes. 
ó. 
HIC OSSA QUIESCUNT 
REVEREND! A D M O D V 
DOMINI MICHAELIS 
RIVTORT PRESBITERI 
OVI IN PNTI ECCTE 
SIA BENEFICIO POTI 
TVS EST. ORIIT 
DIE .11 MAII 
Aquesta sepultura està dins la capella 
antiga del Saut Cristo. 
1-
S E P U L T U R A 
DE 
CA 
S' HEREU 
R. I. P. 
Fonc col·locada aquesta làpida dins la 
capella nova del Cor de Jesús, quant la hc -
neïren, en suslitució de la sepultura que 
tenia antigament la familia Rosselló de 
(fí-s'Iteren a un altre lloc de la Parroquia. 
II. 
Inscripcions de l'esglesia de St, Vicens Fe-
rrer. 
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I ¿d'on venien aqueis rebosillos tari gros-
sos? Una cosidora de Manacor, la mare de 
Xa Maria Cama, deia que era St. Vicens 
Ferrer, que, quant vengué a predicar a Ma-
llorca i a Manacor, en va tallar un de rebo-
sillo d'aqueis servint-li de patró un sarrio, 
i digué a les dones:—Preniu mostra d'a-
queix! 
[ així ho feren les mallorquines durant 
nna partida de sigles, fins que perderen el 
qaest modernament, estimant-se més Ics 
modes de Paris que les de St. Vicens Fe-
rrer. 
¡Quines caps-lleugers, Senyor! 
. ANTOSII M." ALCOVER, pre. 
CRÓNICA 
D E S E M B R E 
—Si Marjal de Sa Pobla, dedica casi totes les 
seues planes aqueix mes a la bona memoria del 
M. I. Mn. Cristòfol Cladera i Company, nat 
l'any 1760 i mort l'any 1 8 1 6 , Llicenciat en Dret 
Canònic i Civil. Dignidat de Tresorer de la Seu 
de Mallorca i Secretari d'Estat i Ministre de l'in-
terior d'Espanya. Sa Marjal ha promoguda a Sa 
Pobla la celebració del Centenari de la mort de 
tan eminent pobler. 
— Comença a sortir dia 51 a Artà un atxarevit 
quinzenari, anomenat Llevant, resoltamcnt nacio-
nalista. Sia ben vengut i Deu li do molts d'anys 
de vida i bona sortí Posa un articlet de Mn. LI. 
Diteras sobre cl Sant Ciist de l'Ermita d'allà, do-
natiu de l'Emm. Sr. Cardenal Despuig. Le hi du-
gueren del monestir dc Monges Caputsincs dc 
Ciutat dia 5 de juny de 1806. 
5<I Marjal de Sa Pobla publica aquest mes una 
relació del centenari que Ui celebraren de Mossen 
Cristòfol Cladera. Sa MarjaTcomença l'any IX de 
la seva publicació i el tom IX. Endevantl 
—Comença a sortir un simpàtic i amatent set-
manari: La Veu de Mallorca a Sóller. Sia benvin-
gut i Deu li do molts d'anys de vida, i bon.ivsort 
en tot. Amén. 
—La Veu de Mallorca publica: a ) dia 4 un ar-
ticle del Dr. Camps de Mitjorn-Grao sobre Tra-
dicions mitològiques: geucialidats de folkloiisme me-
norquí; b ) dia 1 1 una ressenya de la Diada de la 
Llengua celebrada a Inca, el dia de C.ipdany, i a 
Barcelona, Valencia i Lleida el Dia dels Reis; c ) dia 
18 uu4 nou sobre la Exposició de piiiltrcs d'En 
Gelabert, pintor mallorquí d'empenta; <*) dia 
2> una necrología de N'Estan i sia 11 Aguiló, 
— Dia iS feme cl Certamen del Seminari a on 
sortiren premiats una partida de seminaristes per 
composicions en català i estudis d'historia de 
Mallorca. Lo Rdm. Sr. Bisbe Dr. Domènech 
endressa un eloqüent discurs an els seminaristes 
recomanant-los fervorosa ment l'estudi dc les obres 
del Bi. Ramón Lnll. Benissim! 
—La Almudaina publicà: dia 19., baix del 
títol Trabajos hislóiica.arqurológicos lo següent: 
«Después de haber permanecido unas semanas 
en Mallorca, anteanoche embarcaron en el rápido 
para Barcelona, los señores don José Colomina, 
don Agustín Duran y don Francisco Martorell, 
pertenecientes a la sección Histórico-Arquenlógi-
ca del «Institut d'Estudis Catalans», Los mencio-
nados señores han dedicado el tiempo de estan-
cia en Palma visitan lo archivos, bibliotecas, co-
lecciones de arte y cuanto de notable conserva-
mos aún. También h.m recurrido una parte del 
interior de la isla para conocer los restos existen -
tes de antiquísimos pueblos, algunos de los- cua-
les habían sido estudiados el verano pasado por 
el señor Colomina, estudios que continuará, Dios 
mediante, el presente año y sucesivos pues d'Ins-
titut» a que pertenece abriga el propósito de in-
vestigar basta poner en claro, cuanto pcimanex-
' ca en el misterio, relacionado con nuestra prehis-
toria. La Basílica encontrada en *So'n Pcretó» 
por donjuán Aguiló de Manacor ha sido objeto 
dc especial atención por parte de-dichos señores 
como también las cuevas sepulcrales, talayots v 
;S'era esfondrada» de Santa Eugenia y Scnsellcs, 
debiendo aparecer en los Anuarios de aquel cen-
: tro dc cultura interesantes trabajos sobre unos y 
otros.»— h ) Dia 25 un article dc D. Guillem Car¬ 
I bonell sobre les pestes principals que lian fiblada 
[ Mallorca desde el sigle xix. Bé fa en Carbonell de 
divulgar per via dels diaris noticies interesants de 
l'historia de Mallorca!— c ) dia 26 un article de 
D, Jusep M.*Totis alabant la restauració de la 
capella de St. Bernat de la Sea, especialment Ics 
vidrieres bistoriades que acaben de posar-hi, i 
preposa an el Rdm, Sr. Bisbe de Mallorca que 
emprenga l'obra magia d'obrir tots els finestrals 
de la Seu, guarnint-los de vidrieres pintades, in-
dicant qae, per pagar-lcs, porien obrirse suscrip-
cioos modestes, que hi pogués prendre part tot-
hom i que la quota m'és alta fos d'una pesseta 
cada mes.— d ) Dia 27 un article folklòric de don 
Antoni Pol, Es Costum, posant cnadanient eamuyà 
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Sa Marjal de Sa Pobla dedica un articlet a 
la memoria de Mn. Ciistòfol Ciadera, gloria d'a-
quella vila, i un altre an el qui fou President tants 
d'anys de l'Arqueològica i Director d'aquest 15o-
I . I .ETI , Don Estanislau Aguiló, al cel sia. Amen. 
— El fíolleli del Diccionmi de la Llengua Catala-
na, surt de j2 planes, i en posa 18 de Vocabulari 
de bestiar Cahnnn, 10 dc Bibliografia (judicis de 
diferents llibres novells desde el punt dc vista 
llingüistic) i notes necrològiques de N'Estanislau 
Aguiló, Mn. Macià Company i en Rafel Cantó i 
Llopis d'Al coy. 
— La Almudaina publica: a ) dia 1 , 9, 15 i 18 
uns articles de Don Francesc Castaño sobre 
el Diet Fotalde Mallorca, defensant-lo rcsoltament, 
que ès lo que pertoca a tot bon mallorquí — '•) 
Dia 10 un article de D. Guillem Carbonell 
sobre les pestes que hi hagué a Mallorca durant 
el sigle xix. 
—La Ven de Mal/orca publica: *) dia 1 un ar-
ticle El Dret de la terra, defensant amb gran briu 
cl nostre Dret Foral; dia 8 sostén que Mallor-
ca ha de fer gabclla amb Catalunya i Valencia i 
les altres regions espanyoles per defensar sos 
drets contra cl Centralisme; i dona un extracte de 
la Conferencia que En Miquel Ferrà feu al dia 
dels Reis an els Obrers Catòlics de Ciutat sobre la 
refoima de la mateixa ciutat /' el pioblema eslèlic; 
•) dia 15 defensa cl Bal·le de Sóller dc les cen-
sures d'alguns filisteus per ha ver feta una crida en 
català, allà on les hi fan totes a les viles dc Ma-
llorca; i dona una nota del XII Quadern d'Estudi, 
publicat a Barcelona, dedicat exclusivament an el 
lit. Ramón Lull. Aqueis quaderns se publiquen 
cada mes baix dels auspicis de la Mancomunidal 
Catalana, especialment pels Mestres i estudiadors 
de les terres de Llengua Catalana: J ) dia 22 po-
sa el retrat* del Rdm. Sr. Bisbe Campins; un ar-
ticle d'En B. F. y P. sobre lo que hem caminat 
cu materia de regionalisme, això ès, en defensa 
de la nostra personalidat ètnica; í una nota sobre 
un enfilall d'articles publicats dalt Revista de Filo-
sofia i formant un llibre apart, que parlen llarga-
ment i amb bon pic del Bt. Ramón Lull come 
filòsof. 
— Llevant d'Artà dia 10 continuà l'article dc 
Mn. Lliteres sobre l'eixida del Rei En Jaume con-
tra els sarraïns que va retre a es muntanyes de 
Ferrutx i La Devesa, ensenyorint se dc tot allò. 
— Posen an cl portal del Mirador de la Seu la 
i chuya jresque per quemmiuri xttut fiesta. Hi ha 
que anar alerta en l'ortografia 
—Llevant d'Artà posa: a ) dia 14 un article de 
Mn. Lliteres sobre la t¡ae li succeí aa el Rei Hn 
Jaunte i an els seus eu la conquista del dishicte a'Ada, 
atacant els sarraïns qoc hrvien pres redós a les 
muntanyes de Ferrulx i sa Devesa; '') dia 27 un 
article espinüellar.t la festa de St- Antoni Abat, tal 
com la celebraven allà en temps primer. 
— Dia 25 celebra el Claustre de Professors del 
Seminari a St. Francesc la Festa Fscolar de ia 
Conversió del lit. Ramón Lull; els seminaristes i 
el poble cantaren la Missa d'Àngels; predicà M11. 
Juan Rotger, Catedràtic del seminari. Assistiren 
Comissions de la Cansa lia Luliaua, de la So~ 
ciedal Ait/ucolugica LuUaita, els Col·legiats de la 
Sapiencia, Representacions de les Comunidats Rc-
lligioses i tol un aisam de col·legis, escoles 1 
costures de Ciutai (1 t$o al·lots i 8>o al·lotes), 
que passaren tots per devant el sepulcre del Beat 
canta qui canta l'himne au el gran Màrtir de Je-
sucrist que Mfl. Llorens Riber compongué l'any 
del Centenari i el Mestre Compositor Torrendell 
el posà en música. ¿No m»s sabria dir qualcú per 
quines cinc centes els sermons que prediqueu 
cada any pel Bt. Ramón a St. Francesc, les han 
de fer en foraster i no en la llengua que el Beat 
immortaltsà? ¿Tal volta a Valencia, que és Va-
lencia, no fan en valencià el sermó de St. Vicens 
Ferrer, amb tot i assistir-hi totes Ics autoridats, 
aneque siguen forasteres? 
—Dia 28 fonc la Junta General de la Societat Ar-
queològica Luliaua, celebrada, no au cl Col·legi dc 
la Sapiencia, sino an el Museu Arqueològic Dio-
cesà, fiu parlarem esp in zel la ment dins el nombre 
d'abril, si Deu ho vol, 
—Dia 29 el Col'l:gi d'Advocats de Mallorca re-
met an els seus col·legials un exemplar del pro-
jecte ó'Apèmlic al Codi Civil Espanyol, de Dret 
Foral, anunciant-los ensems la propera celebració 
d'una Junta Generat per resoldre si han d'aprovar 
dit projecte come expressiu del Dret dc les Illes 
Balears que convé conservar dins la codificació 
moderna. L·'Ap'enàic va dins un opuscle acompa-
nyat del Dictamen dc la Majoria de la Comissió, fa-
vorable a la conservació del nostre Dret Fosal i un 
Vol partícula), que firmen els notables advocats 
malorquins D. Maouel Guasp i D. Jusep Sòcies 
que se manifesten ben poc favorables a tal Dret. 
El piclameu de la Majoria du un articulat dc 82 
articles i el Vot particular just en du un d'article, 
que manten *la separació entre els bens de 
marit i muller si no hi ha pacte en contra*. 
figura nova dc la Mare de Deu, en sustitució de 
l 'antiga, del sigle xv, que l'hagueren de llevar 
perqué estava xapada, sens dupte per l'acció del 
temps. La nova i'ha feta el notable escultor 
D. Guillem Galmés. També han fet nou el dos-
sorel que sopluja tal figura. 
—Lfi Almudaina publica: ») dia 3 un article 
de Redacció favorable al Dret Foral; '') dia 3 un 
article folk-lóric de D. Antoni Pol sobre les Oli-
veres mallorquines; — c ) dia 6 un article de Redac-
ció a favor del Dret Foral dc Mallorca remarcant 
que la gent se'n comença a preocupar i demana 
qüC els técnies tractin aqueix punt amb claredat 
per fer atmósfera, dient que la Diputació Provin-
cial se'n hauria d'encarregar, i si ella no pot, el 
Col·legi d'Advocáis O els Amics del País;— u ) dia 
7 un article de D. Damià Vidal i Burdils, que ve 
a esser una defensa del vol particular de D. Ma-
nuel Guasp i D. Jusep Sòcies, desfavorable, com 
sabeu, an el nostre Dret Foral, redümtlo casi a 
no res; c ) dia 9 un article Nuestro Régimen Jutidi-
co, firmat de G. Roca Waring, gens favorable 
tampoc an el Dret nostre; 0 dia 10 un article 
folk-lóric del Sr. Pol, ses Dotze, això és, una fun-
dació del M. 1. Mn. Llorens Despuig, Capiscol 
-de la Seu de Mallorca, del sigle xvui, per soste-
teuir dotze al·lotes orfes, fundació que hem deixada 
abolir descuidadament, per no dir un altra cosa; 
reprodui part de l'article de La Veu de Mallorca 
de dia 8 a favor del Dret Foral; i posà un article 
de D. Guillem Carbonell, El hainhit ca Mallorca 
(siglos Xill-XIX); fi) dia I J un article de Redac-
ció: Algunos comentarios a la cuestión del Derecho 
Foral en sentit resoltament favorable a dit Dret; 
h ) dia 14 un article d'Kn Juan Hstelrich en de-
fensa del mateix Dret i contestant an els Srs. Vi-
dal-Burdils i Roca-Waring, divergents; ') dia 15 
una entrevista amb el jurisconsult català En Fran-
cesc de P. Maspons i Anglasell, Vke-President 
de \'Academia de Llegislació i Jttrispitidenria dc 
Barcelona, vengut aqui per veure-se amb la Co-
missió Mallorquina de l'Apcndic del Drel Foral so-
bre tal Apeadle, fi Maspons expressà els punts 
de vista i impressions d'aquella Academia refe-
rents a Dret Foral; ') dia 16 dona compte de la 
reunió del dia abans an cl Col legí d'Advocats de 
Mallorca sobre aquel! Apendk, a on discutireu allò 
cjue convenia més fer i votaren una comissió, 
composta de D, Antoni Sbert, D. Ramón Obra-
dor, D. Jusep Alcover, D. Lluis Alemany, D. Lluis 
Canals, D. Juan Togores i Malla i D. Miguel 
Pons, per que dins dos mesos redactin un nou 
projecte d'Apcndic de Dret Foia! que el Col·legj 
discutirà, acceptant-lo. rebutjant-lo o modificant-lo 
? 4 3 
segons el sentit que predominí. Deu façaqueA ' agr 
bel Amén! — l ) dia 1 7 un article d'Kn Damià Vi-
dal i Burdils defensant-se d'allò que dia i.\ li di-
gué En Juan Eslelrich dalt La Almudaina sobre 
el Dret Foral. 
—Dia 14 fonc la Festa de la Musica Catalana 
a VOrfeó Català de Barcelona a on alcansaren 
Mn. Antoni Jusep Pont i Lladrà dos premis i un 
accèssit i D. Antoni Pol un premi per estudis de 
música popular mallorquina que presentaren a tan 
•mportant certamen. Els estudis de Mn. Pont 
eren: Recull de cançons populars de Mallorca; Aplec de 
tonades, balls i dances populars mallorquines; Aplec 
de música popular. L'estudi de D. Antoni Pol se 
diu: Recull de tonades andí les lletres 0 cançons popu-
lars mallorquines de les feines del camp. Tots los sia 
enhorabona an els dos ardits i benemèrits músics 
mallorquins. 
—Dia 18 cl notable jurisconsult barceloní En 
Francesc Maspons i Anglascll dona dins la Sala 
de Sessions del nostre Municipi una Conferencia 
interessanlíssima sobre dret foral català, espiuze-
llant cl criteri que 1' Academia de Llegislació i fwis-
pntdencia de Barcelona ha seguit per redactar 
['Apendicdel Drel Foral d'allà, tenint en compte la 
manera com se feien les lleis a Catalunya en 
temps dels Comtes de Barcelona i Reis d'Aragó 
fins que vengué en mala hora el Decret dc Xoi'ii 
Planta d'En Felip V. Feu de tot això una exposi 
ció eruditissima i ahumadora en alt grau del 
nostre antic estat jurídic. Digué que aquella 
Acadèmia l'enviava per establir una intel·ligència 
en la redacció de VApcndic firal an el Codi Civil 
Espanyol entre Catalunya i Mallorca, jaque una i 
altra se porenaidar mútuament i cobrar plegades 
una gran força en bé i per gloria de la nostra 
personalidat ètnica. Demostrà que existeix el 
Dret Foral Mallot qui, que és una branca autònoma 
del Català i que està segur dc que els mallorquins, 
animats de tota la bona voluntat del mon, cl 
sabran defensar i mantenir, com cal a tot poble 
digne que ho's vol anuí lar, esborrant-sc a sí 
mateix del llibre de la vida jurídica dels pobles.— 
Acudi a sentir la Conferencia un auditori ben 
selecte i prou nombrós, casi tot advocats i gent 
de Lletres. Kl conferenciant tenia a man dreta En 
Juan Alcover, En Lluis Marti i En Benet Pons i a 
mà esquerra En Manà Canals,-En Manuel Guasp 
i En Jusep Sòcies: estigué molt eloqüent i con-
tundent, demostrant gran competencia jurídica 
foral. Fonc pecat que no hi assistís el Sr. Balde de 
Ciutat o qualque Representant seu! 
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Passà d'aquesta vida repentmament dia 
9 de janer; [i feu la tamil ia el funeral lo en -
demà passat i la nostra Sociedat n 'hi feu 
un altre el dia 9 de febrer. La Junta de Co-
vem, acordà dedicar un nombre del Holleti 
a la memoria del mort, que serà, sí Deu 
b o vot, el de maig, a on sortirà un gravat, 
fet de la Casa Misser de Barcelona demunt 
un dibuix, obra del distingit pintor D. Faust 
Morell i líellet, del bust del nostre inoblida-
ble President. També hi sortirà una clàssica 
necrología del mateix, deguda a l'alt poeta 
Mn. Miguel Costa i Llobera, acompanyant-
la una bibliografia de les publ icac ions del 
mort, que ha orden .da Kn Pere .Sampol 
i Ripoll. 
L'ànb.ia de N'Aguiló a m b tots els altres 
Eeels morts per la misericordia de Deu des-
cans en pau gaudint de la llum perpetua de 
la Gloria. Amén. 
Knviam a la seua honorable família el 
nostre condol més coral. 
Dia 9 de febrer mos deixà lo M . I. M n . 
M a c i à C o m p a n y , Dignidat de Xantre de 
la Seu dc Mallorca, nat l'any 1849, ordenat 
de prevere l'any 1S72, graduat eu Dret 
Canònic Pany 18S3 i en Teología l 'any 
1886, O'anonge Lectoral del mateix any, 
Xantre . e l'any 1899, President de la Creu 
Rotga, de Ln Oració i Veda, de la Societat 
Mutual del Clero, de L·i Protecció del Sol-
dat'l'any iSq8, Consiliari dels Al·lots fluai-
tes,Vice-/Vesidenl de /.a Detensa Social, V o -
cal d 'una partida méS de Sociedats relligío-
ses i benèfiques, predicador zelosíssim i 
incansable, fomentador i propulsor de tot 
moviment sà i de cultura, inlegérrim de 
vida i de procediments, respectat i estimat 
de tothom; viurà molt de temps dins la 
memoria dels justs c o m un exemplar de 
sacerdots, de ciutadans i de patriotes. ¡<Jue 
Deu bajá acullida la seua ànima i la llum 
perpetua d e la Gloria Huesca per ell! Amén. 
El nostre condol més coral a la seua h o n o -
rable família. 
Dia 4 de març passa d'aquesta vida lo 
II Im. Sr D . Eusebi Estada i S u r e d a , 
Inspector Jubilat del CI'H d 'Enginyers de 
Camins, Canals i Ports, Nat l'any 1S43 an 
aquesta ciutat, surt de ¡'Escota d 'Fnginyers 
amh el títol facultatiu l'any 186S i publica 
un opuscle : Posibilidad econòmica de esta-
blecer un camino de hierro de Palma a Inca. 
Aquella llavor, ben tirada, aferrà, i dia 24 
de febrer de 1875 s 'inaugura aquell ferro-
carril, essent-ne estat l 'enginyei N'Estada, 
c o m també ho fou per fer-lo arribar a Sa 
Pobla l 'any 1877, a Manacor l 'any 1879, a 
Felanitx l 'any 1807, A Uuchmajor l 'any 
1916, mancant li p o c dies per veure'l arri-
bar a Campos. T a m b é trassà i dirigí la 
magnífica carretera de Lluch i ta Par i ver a 
del Pont d'Inca, que la tomaren perquè el 
negoci e conòmic per que ella havia de ser-
vir, anà malament. Publica l'any 1885 La 
Ciudad de Palma proposant de tomar les 
morades, cn la l'any 1892 segona edic ió i 
logra remoure l 'opinió i que la tombada de 
les murades siga un tet, no gaire ben fet 
an el nostre entendre, encara que no per 
culpa de N'Fstada. L'any 1902 l 'Ajunta-
ment el declara l'dl /llustre de datat i dia 
11 d 'agost li posen el retrat a la grau sala 
de sessions. Fn la qüestió de ta /'arta de la 
Rceouaila de Sta. Margalida, c ome Membre 
de la C omissió Provincial de Monuments, no 
fonc favorable a la conservació de tan ve-
nerable monument de la nostra historia. 
Sempre se demostrà enamorat de Mallorca 
i de tot lo que fos per ella progrés, llum, 
cultura, avenç i benestar. Que cl Bon Je-
sús haja acollida an el cel la seua ànima i 
que Huesca per ell la Llum Perpetua de la 
Visió Beatifica. Amén! El nostre condol 
més coral a la seua honorable familia. 
Advertencia 
Aqueix nombre, amb tol i sols tenir 20 
planes, val per tres mesos perquè dins el 
de desembre donàrem 12 planes de demés. 
Aixi roman la cosa rescabalada. 
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